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Telegramas por el cable. 
SERViaO TELEGRIFICO 
DKC 
Diario de l a M a r i n a . 
AL DIAIUO DE LA [UAHINA. 
De hoy. 
Madrid, noviembre 22. 
E N E L C O N G R E S O 
En la votación de sacretarios dal Con-
greso, el gobierno perdió el primer puesto. 
E l señor Azcárate pronunció ayer en 
el Congreso una interpelación al Gobierno 
feobre los últimos sucesos carlistas y sobro 
el proyéctalo enlace da la Princesa de 
Asturias con Don Carlos de Borbón. hijo 
de les condes de Casorta. 
C O N S T I T U C I O N D E L C O N G R E S O 
Hoy se ha constituido el Congreso y el 
discurso pronunciado por el Presidente, 
ceñor Villavarde, al tomar posesión de su 
cargo no contiena declaración alguna de 
importancis; se ha limitado á dar las gra-
cias por su elección y á prometer la ma-
yor imparcialidad en la dirección de los 
debates-
L A S I T U A C I O N D E L G O B I E R N O 
Se considera muy comprometida la si 
tuación del Gobierno en el Congreso. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Eoy se presentarán á las Cortes los 
nuevos Presupuestos Generales-
E M I G R A N T E S 
E l vapor que salió ayer de la Coruña 
lleva para esa Isla mil setecientos cin 
cuenta inmigrantes. 
R E N U N C I A 
El conde de San Luis, que fué elegido 
segundo secretario del Congreso, ha re 
nunciado. 
L i NOTA DEL DIA 
M r . Root no vuelve á la Haba-
na. 
Desde Oriente i rá á la Flor ida y 
desde al l í se d i r i g i r á á Wasl i iog-
ton . 
¡ V a l i e n t e chasco se han l levado 
los maliciosos que snpoaiau que el 
M i n i s t r o de la Guerra ven ía á Cuba 
á alpo m á s que á pescar! 
—Cuando el Secretario de la 
Guerra de un imperio tan vasto 
como el de los Estados Unidos 
abandona todos sus quehaceres 
para g i r a r u n a visi ta á esta isla, es 
porque mucho le preocupan los 
problemas a q u í pendientes y por 
que ha juzgado necesario enterarse 
por s í mismo del fundamento que 
puedan tener las quejas que contra 
el general Wood y algunos de sus 
secretarios hemos formulado. 
A s í d i s cu r r í an ciertos per iód icos 
revolucionarios que v iven en el 
L i m b o ó que por lo menos procuran 
que no salgan de é l sus candidos 
lectores. 
Y efectivamente, el Secretario de 
la Guerra p a s ó por la Habana como 
un meteoro sin que n i siquiera se 
baya dignado visi tar el boni to 
teatro donde se representa la gran 
comedia f an t á s t i c a , ideada por él 
mismo para entretener á los n i ñ o s 
grandes de estos t róp icos durante 
periodo electoral americano. 
El desden no ba podido ser ma-
yor, porque aunque uo fuera m á s 
que por g r a t i t u d ó por pura corte-
sía, ya que h a b í a venido á esta isla 
pa rec ía natura l que cambiase 
unas cuantas palabras de afecto con 
los delegados de la C o n v e n c i ó n , 
Pero como h a b í a venido á pes-
car, exclusivamente á pescar, por i 
eso p r e s c i n d i ó de cumpl imientos y | 
cor r ió á Orieute á aprovechar la 
u r r i b a z ó n . 
RESPETO ül BOilCÍLlO 
El doctor M . O. Gorgas, jefe del i 
Depar tamento de Sanidad, nos en-
v ía la s iguiente carta, que con gus-
to publicamos, d e s p u é s de t radu-
cida: 
Habana, noviembre 19 de 1000. 




E n la ed ic ión del DIARIODE LA MA-
RINA, correspondiente al 14 del actual 
pablica Vd. un art ículo , á mí ja ic io 
muy razonable, sobre los m é t o d o s em-
p'eados por loa inspectores y las briga-
das de limpieza de qaienea asted dice 
qae debieran observar mayor rf speto 
antes de entrar en los domicilios par-
tioaiares. 
Siendo, como es, el deseo de este 
Departamento, realizar sas trabajos 
con la menor molestia posible para el 
vecindario, ba dispuesto qae cada ins-
pector y jefe de la brigada llevo una 
chapa de metal y una carta que ates-
tigua eu identidad, y caalquier persona 
que lo tenga por conveniente puede 
exig ríes la presen tac ión de dicho do-
cumento. 
Diariamente se inspeccionan unas 
seiscientas casas, lo que no ser ía posí* 
ble si se siguiera un largo procedi-
miento de notificaciones y permisos, 
cosa que a d e m á s ocas ionar ía aumento 
de trabajo, y por consiguiente necesi-
dad de aumentar las fuerzas sanita-
rias, y lo? gastos que ocasionan. 
A todos los empleados del Departa-
mento de Sanidad se Ies exige que 
guarden la mayor compostura y corte-
sía, y yo q u e d a r í a may agradecido a l 
que me diese cuenta de alguna infrac-
ción en este sentido para ponerle al 
ponto remedio, asi como t a m b i é n qui -
siera que el DIARIO DE LA MARINA 
me sogiriese a lgún medio p r á c t i c o pa-
ra salvar los inconvenientes apunta-
dos y conciliar los intereses de la Sa-
nidad con los de los particolares. Yo 
tendr ía el mayor gusto en conceder a 
esas observaciones mi mayor a t e n c i ó n . 
De V d . S. 8. 
M. O. GORGAS. 
C o m a n d a n t e - M é d i c o del ejérci to de 
los E . ü ; Jefe del Departamento de 
Sanidad. 
A g r a d e c e m o s a l J e f e del D e p a r -
tamento de S a n i d a d la c o r t e s í a con 
que se h a serv ido contes tar á nues-
tras observac iones sobre lo i lusor io 
que a q u í v i e n e resu l tando l a inv io -
lab i l idad del domici l io; y a u n q u e 
no somos nosotros los l l amados á 
proponer remedios á es tas cuest io-
nes que afectan á las autoridades, 
las cuales uo necesitan ciertamente 
de nuestro consejo, vamos á expo-
ner lo que pensamos acerca del 
asunto. 
Para respetar el domic i l io ajeno, 
hay forzosamente que comenzar 
por no entrar en él sin el permiso 
del d u e ñ o de la casa. Comprende-
mos perfectamente que resulta mu-
cho m á s c ó m o d o y r á p i d o prescin-
d i r de tales autorizaciones, pero 
esto no es culpa de nadie, sino de 
la í n d o l e de los derechos i nd iv idua -
les, que son precisamente restric-
ciones al poder del que manda y 
que en cierto modo const i tuyen una 
dif icul tad para todo gobierno l ibo-
ral ó d e m o c r á t i c o . 
Ref i r iéndonos al caso que m o t i v a 
estas consideraciones, debemos de-
cir que á nuestro j u i c i o no se debe 
entrar en el domic i l io de n i n g ú n 
ciudadano, sin pedir y obtener an-
tes el permiso del d u e ñ o de la casa, 
para lo cual b a s t a r í a que el inspec-
tor ó el jefe de la brigada sanita-
r i a solicitase en forma respetuosa 
dicha e u t o r i z a c ' ó n , a b s t e n i é n d o s e 
de comenzar sus trabajos antes de 
obtenerla. De las seiscientas casas 
que diar iamente se inspeccionan, 
es seguro que la inmensa m a y o r í a 
c o n c e d e r á en seguida e l permiso, 
pues este pueblo se dis t ingue por 
su afabi l idad y excelente disposi-
c ión; mas, si en alguna se opusiesen 
reparos, el jefe de la brigada debe-
rá preguntar q u é d ía p o d r á volver, 
y sólo en caso de absoluta resisten-
cia por parte del d u e ñ o de la casa 
ó de su fami l ia , lo que seguramente 
no s u c e d e r á nunca, e s t a r á justifica-
do que se apele á otros medios, au-
torizados por la ley. 
Esta es nuestra op in ión y esto 
creemos que es lo menos que las 
autoridades pueden y deben hacer 
para respetar l a inv io lab i l idad del 
domici l io , sin que tales adverten-
cias impl iquen una censura siste-
m á t i c a á las brigadas de Sanidad, 
las que generalmente se conducen 
con d isc rec ión y compostura que 
con muebo gusto reconocemos. 
"Le Jockey Club" 
C 4 , O B I S P O , G4 
H A B A N A . 
01711 
M m e . M s a d j r , tiene el gusto de par t i c ipar d su 
dist inguida clientela, haber puesto d l á v e n l a los ú l -
timos modelos en S O M B R E R O S p a r a s e ñ o r a s , re-
cibidos por el vapor f rancés " L a tformandie". 
Por el mismo, se h a n recibido n n precioso surtido 
de cintas de f a n t a s í a , gasas de seda, /lores, p lumas, 
terciopelos de colores y otras novedades. 
Deben apresurarse d visitar esta casa sus constan-
tes favorecedoras, si quieren luc ir en sus personas los 
ú l t imos caprichos de l a moda, 
J u l i a J . Mtndrj . 
" L e J o c k e y C l u b " 
O B I S P O 64. 
88-20 
GREMIO DE CAFE. 
E l domingo 25 del actual, & taa doce del di« r en 
«1 local de la Secretarla de los Oreólos de la Baba-
Ha, alta en la calle de Lamparilla edmero 2, ta 0A-
lebrari Janta eeueral de señores agremiado» para 
tratar del ooneamo de hielo ea los ettablecimieatot 
de cafés, y cuál de las fábrtoas exlsteotea hace mo-
Iorea proposlclone», tanto en el precio como en oa-idad y mejor servicio. 
Lo que ae orden del Sr. Sindico Procarador d«l 
Gremio se hace público para oocooloilento dalos 
Intereiadoi. 
Habana, noviembre 20 de 19C0. — E l Secretario, 
Cailmiro Escalante. 
0 1716 aa-21 2d-22 
A LOS PROPIETARIOS 
B E CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda oíase de trabajos de alba-
fiilería, c a r p i n t e r í a y pintura. 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
M. Pola. Agaaoate 86. 
o l65i 28a.4 N 
S E V E N D E 
U cantíos del Clroalo Hiipaoo con derecho á coa-
trato. Informas UerTaaio iS4. 
7248 8a-16 8d-17 
IM A G E N E S D E L COÜRB D E M&DERA.—8e acaba de recibir una grao partida de Barcelona 
de lodos tamaños y precios may reducidos. Se reto-
can y componen. Sebáceo »eitidos y manto* bor-
dados. Slnesio Soler. O-Eellly 91, cerca del Paoo-
ama. 72Ü9 8a-16 
S E R E A L I Z A 
ana gran partida de guantes 
de piel á $1 plata, 
"Aü P E T I T P i R B " 
Olist» 101. TdtiO 688. 
Sentimos verdaderamente qae 
nuestras noticias difieran esencial-
mente de las que se complace el 
citado colega ea publicar . 
A. pesar de la ^ ran necesidad qne 
hay de reconstruir el pa í s , no se 
v is lumbra movimien to a lguno de 
capi tal extranjero y mucho menos 
del americano; todos los que basta 
la fecha han venido de los Estados 
Unidos, en vez de traer dinero, solo 
t ra tan de ver c ó m o se las arregla-
rán para llevarse cuanto pueden. 
Mayor influencia t iene s ó b r e l a 
marcha de los negocios la agita-
c ión pol í t ica q le prevalece a q u í y 
mantiene v iva la desconfianza, que 
el resultado de las elecciones pre-
sidenciales eu los Estados CJnidos, 
de las cuales solamente se han ocu-
pado los pol í t icos que esperan me-
drar con ellas. 
T a n cierto es lo que decimos, que 
no obstante estar ya en v í s p e r a s de 
la nueva zafra, y á pesar de la ur-
gente necesidad que t ienen los ha 
condados de dinero para u l t imar 
sus preparativos y los sacrificios 
que e s t á n dispuestos á hacer para 
conseguirlo, no hemos oido t o d a v í a 
de n inguna o p e r a c i ó n sobre prime-
ros frutos, para entrega futura. 
E l dinero escasea ó se esconde; 
el comercio languidece y se queja; 
la agr icul tura fal ta de recursos, se 
debate vanamente para levantarse; 
en general, todo el mundo descon-
fía de ese porvenir , que el B a v a n a 
Pos í asegura presentarse t an b r i -
l lante y halagador, mediante los 
grandes capitalistas que han de 
venir pronto de los Estados U n i -
dos. 
Si habla con seriedad el ci tado 
colega, ¿á t r a v é s de q u é cr is ta l m i -
r a r á la s i t u a c i ó n y q u i é n e s s e r á n 
los que le proporcionan informes 
tan contrarios á la verdad de los 
hechos? 
Cilio ss mM la líslirá 
Con ese perfecto conocimiento 
que t ienede los asuntosde este pa í s , 
asegura T h e H a v a n a Pos í , entre 
otras cosas, las siguientes: 
"Que los resultados de las elec-
ciones en los Estados Unidos, son 
al tamente satisfactorios en cuanto 
se relacionen con los intereses ma-
teriales de este pa í s . 
"Los banqueros af irman ya que 
el mercado monetario e s t á m á s 
desahogado y que varias empresas 
importantes se e s t á n organizando 
para operar en Ouba. 
"Se c o n s t r u i r á n seguidamente 
tres grandes centrales azucareros y 
prevalece en todos los c í rcu los mer 
cantiles una confianza tan i l i m i t a 
da, que no p o d r á menos que pro 
mover dentro de muy corto plazo, 
crecidas inversiones de capital ame-
ricano en empresas cubanas." 
o 1687 20a-14N 
m T I E R E á J S ESPAHá 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L V 
Octubre 10. 
Vióneae á Villavioiosa—que d i s ta 
más de veinte k i l ó m e t r o s de A v i l é s — 
por la carretera, en coche ó en dil igen-
cia. A d o p t é eate ú l t imo v e h í c u l o p a -
r a probar todos los medios de locomo-
c i ó n , ya que apenas tengo memoria de 
o n á n d o lo e m p l e é en a ñ o s juveniles, y 
vine agradablemeate entretenido con 
la c o n v e r s a c i ó n de los labradores y co-
merciantes. Hablaban nnos de la co-
secha de remolacha, qae ha sido ahon-
dante y productiva, destinada á l a 
fábrioa de azúcar que existe cerca de 
la v i l la , y otros de la no may a b u n -
dante de manzanas, destinada á la fa-
br i cac ión de l a sidra, el vino de la ale-
g r í a y las expaneionea para l a gente 
moza de As tu r ia s , y de las e n e r g í a s y 
r e n o v a c i ó n de la sangre para los que, 
como yo, peinan canas y llevan mny 
adelantado el á spero y trabajoso ca -
mino de la vida. 
No hay que deoír nada del paisaje, 
porque basta consignar que es de A s -
torias para saber qne ofrece deliciosas 
perspectivas, qae atraen l a vista con 
los primorea de una n^taraleza pródi-
ga y encantadora. Vil lavicioea es ana 
importante villa, cabeza de partido ju • 
dial , cuenta unoa 10,000 habitantes. 
Há l la se situada en un ameno valle qae 
b a ü a el rio Linares . Tiene dos calles 
principales, dos arrabales, casa ayan-
tamiento, iglesia parroquial, dos con-
ventos, tres bnenos paseoa, instituto 
de segunda e n s e ñ a n z a y varias escue-
las. E n s é Q a s e al que, como yo, basca 
cariosidades y husmea cosas antiguas, 
la casa en qae pernoc tó en 1517, el rey 
de EspaQa Garlos 1 y emperador de 
Alemania Garlos V . O a ó n t a s e que 
f a n d ó Alfonso el Sabio el viejo con-
vento de San Francisco, donde en 1812 
hizo memorable defensa contra los 
franceses el coronel D. Francisco Rat , 
que no pudo ser desalojado por la fuer-
za de las armas. 
Dos grandes fábricas , aparte de cen-
tenares pequeQa^, posee en sus cerca -
n í a s Vil laviciosa, la de a z ú c a r de r e -
molacha y la de aidra " B l Gaitero," 
propiedad de loa señorea Val le , Bal l i -
n a y O o m p a ü í a . Puesto en la disyun-
t iva de optar por una de ellas—pues 
no me permit ía m á s el corto tiempo de 
qae dispongo para salir de Asturias , 
yendo adonde me llaman loa dulces 
afectos de la familia, que vengo sacri . 
Ücando por recorrer loa puebloa de E s -
paña , o p t é por la ú l t ima. 
Puede decirse qne Vil laviciosa ea la 
r e g i ó n de Asturias en que se fabrica 
eu mejores condiciones la aidra y que 
la fábrioa de los señores Val le , Ball í-
na y C o m p a ñ í a es la que ha realizado 
ia perfecc ión en este ramo de la indus-
tria v in íco la . Popular ea en E s p a ñ a y 
en A m é r i c a la marca ' ' E l Gaitero'* y 
ana anexas " E l Aatar iano ," " L a A s -
turiana" y " L a Es tre l la ." Más de diez 
añoa de existencia cuenta la fábrica, 
qne prodoce anualmente un mil lón de 
botellas. 
Diez mil metros cuadradoa ocupa, 
con todos ana talleres, bodegas, saina 
de prensas, de m á q u i n a s , carp in ter ía 
y almacenes. Todo e s t á previsto aqní: 
hay m á q u i n a s para embotellar, para 
la torc ión y preparac ión de los alam-
bres, bombas para trasegar, aparatos 
para dar vapor á loa envaaea y ablan-
dar loa corchos, un taller de sierra 
perfectamente inatalado para la pre-
paración de las cajas que contienen 
las botellas en condiciones de perfec 
c i ó o , elegancia y resistencia. A s í las 
prensas como las trituradoras de las 
manzanas se hallan cuidadas con esme-
ro y en las mejores condiciones. L a 
bodega central mide 70 metros de lar-
go por 15 de aecho y en ella hay 250 
cobas ooo cabida para un mi l lón sete-
oientoa mil litros. 
L a e x p o r t a c i ó n de la sidra se hace 
por la ría de Villavioiosa eu nn vapor 
propiedad de los Sres. Val le , Bal l ina 
y Ca.; vapor que se l lama E l Gaitero y 
que, repleto de cajas, las lleva á loa 
diferentes puertea en que se hace em-
barque para E e p a n á y A m é r i c a . 
A l salir de la fábrica, oí á un labra-
dor cantar esta copla: 
Vengo de Villaviciosa, 
de recoger la maazana, 
y abora mo voy para Oviado, 
á aquellas tristes montaúas. 
T a m b i é n yo me voy para Oviedo; pe-
ro no c o n t i n u a r é mucho en la vieja ca-
pital de Astur ias , qne d e s p a é a de cum-
plir un piadoso deber, á que me ogli-
gan sentimientos del corazón y deuda 
de gratitud, lo abandonaré , y dejaré de-
trás de mí la tierra incomparable y ri-
aueña de Asturias , en qae he pasado 
tan breves como dilioioeos días . 
REPÓRTER. 
é littiales, 
u c o m N m o i i 
Se realizan todas las existencias del gran estableci-
miento de peletería 
E L ENCANTO. 
Hay polacas é imperiales con puntera de charol 
á $ 1.50 el par. 
Hay artículos de todos los giros y vende Napoleones 
de Antonio Cabrisas, marca Chivo á los siguientes pre-
cios: 
Para señoras $ 1-15 el Dar. Para nis $ 1-30 el par. 
Precios todos EN PLATA ESPAÑOLA. 
Los NAPOLEONES no se llevan á aomicilio. 
L a Direct iva de la corporación coyo 
nombre antecede, ce l ebró en la noche 
del ú l t i m o martes, y bajo la presiden-
cia accidental reglamentaria del se-
ñor don R a m ó n Oifaentea, segando 
Vicepreaidente, aa se s ión ordinaria de 
reglamento, y d e s p o é a de leer el Se-
cretario el acta de la anterior, que fnó 
aprobada sin d i a c u a i ó n , informó á la 
junta que h a b í a n sido cnmplidoa to-
dos los acuerdos tomados en aqaella. 
R e f i r i é n d o s e luego a la instancia en 
que el dentro solicita qae ae introduz-
c a n algunas aclaraciones y enmiendas 
en la Orden n ú m e r o 400, m a n i f e s t ó 
que deapuóa de haber sido examinada 
y aprobada por la c o m i s i ó n de la D i -
rectiva, nombrada ad hoo, fué entrega-
da por una nutrida c o m i s i ó n al s e ñ o r 
Secretario de Juat lc ia , quien le ofre-
ció tomar en cona iderac ión laa súpl i -
cas que ae le hacía , y eatudiar deteni-
damente el aaunto, puea deseaba com-
placer al dentro en cuanto le fueaa 
posible; d ió t a m b i é n cuenta el Secre-
tario de nna entrevista que c e l e b r ó 
posteriormente con el señor Qener, so-
bre registro voluntario de marcas, y 
como quiera que no pudieron ponerse 
de acuerdo, el dentro c o n s u l t ó eate 
particular con la " U n i ó n de F a b r i c a n -
tes de Tabacos y digarroa d« la H a -
bana", l a " U n i ó n de Fabricantea de 
Licores de la I s l a de d u b a " y el s i n -
dicato "Henry d lay & Book & do ." 
coyas asociaciones u n á n i m e m e n t e ma-
nifestaron que su o p i n i ó n era favora-
ble á la i n s c r i p c i ó n voluntaria d é l a s 
marcas, lo cual ae puso en conocimien-
to del s e ñ o r Secretario de J u s t i c i a , 
s u p l i c á n d o l e nuevamente la reao lnc ióa 
favorable de la solicitad del dentro. 
Se impuso la junta de una entre-
vista que c e l e b r ó con el aeñor Secre-
tario de Hacienda el del dentro, acer -
ca de una instancia de la d á m a r a de 
domercio de Santiago de duba, y s o -
bre otros varios particnlarea re lac io -
nadoa con laa Tarifas del Subsidio I n -
dustr ia l , a p r o b á n d o s e el escrito eleva-
do al citado señor Secretario de H a -
cienda sobre alteraciones qne deben 
introducirse en algunos E p í g r a f e s de 
la Tar i fa primera, como necesidad del 
momento, sin perjuicio de las reformas 
de c a r á c t e r general que proyecta el 
s e ñ o r Oancio h^cer en el Reglamento 
y Tar i fas del Subsidio Industr ia l . 
Seguidamente se oonpó la junta en 
el informe de la S e c c i ó n de domercio, 
relativo al proyecto de los s e ñ o r e s W i o -
kes, darnicer y d o m p a ñ í a de estable-
cer aqu í y eu New Y o r k , Exposiciones 
permanentes de productos e s p a ñ o l e s , 
cuyo informe q u e d ó aprobado d e s p u é s 
de acordarse introducir en el mismo, 
con anuencia del Ponente, el siguiente 
párrafo: " S i bien es grandiosa y loable 
" l a idea, debe considerarse premato-
" r a respecto de la Habana, por enoon-
" trarse hoy productos españolea de 
" todas c'aaes, en todoa loa e s t a b l e c í - * 
" mientes de la ciudad, los que no son 
" en el fondo, sino exposiciones per-
" manentes, en p e q u e ñ a escala, por 
" cuyo motivo tendrán que transcurrir 
" bastantes a ñ o s , para dar lugar á q u e 
" se modifique por completo la manera 
<( de ser del país , antes qae el citado 
u proyecto d é en d a b a los satiafacto-
" rios resultados que de é l esperan sos 
M promovedores." 
D i ó también cuenta el Secretario de 
los asuntos recientemente encomenda-
dos al Representante del dentro en los 
Estados Unidos, a p r o b á n d o s e las co-
municaciones y datos que, con tal mo-
tivo, se le han dirigido. 
cl722 fclt a5-23 
L A V A J I L L A 
GALIAN0 114, ESQUINA A ZANJA 
Almacén importador de loza, cristalería, lámparas, porcelana, molduras, cuchi-
llería de mesa, objetos de metal ó infinidad de artículos de fantasía. Aviso á los maes-
tros de obra de fabricacióo que esta casa tiene el mejor surtido en vidrios de muselina, 
colorea y grabados y es la que más barato bace loa trabajos de vidriería. Se colocan á 
domicilio. 
Fábrica de mamparas con bonitos paisajes y vidrios ornamentados en todas cla-
ses y muy baratísimos. 
A los dueños de establecimientos que quieran poner vidrieras con cristales de J 
pulgada de grueso y de las dimensiones siguientes en pulgadas inglesas 
100x80, 26x7S, 90x70, 90x60, 80x60, 76s55, 70x50, 60x50, 50x40, 50x20. 
y para vidrieras metálicas hay todos los tamaños. 
A los hacendados: Vidrios para tachos, claraboyas y techos. Idem para pavimentos, 
Grao surtido para hoteles, restaurants, cafes, fondas y tiendas mixtas, copas á 
80 cts. plata docena. 
Esta casa pone los vidrios del gran techo dol frontón de pelota que se está cons-
truyendo en esta ciudad, así como los del Bmco Español y casa de Vieta: son especia-
les los vidrios y de muy buen efecto. Se garantiza el trabajo por un año. 
-A. L A S F A M I L I A S . 
que deseen comprar muchas cosas ooo poco dinero: vajillas de colores finos á $19 on 
plata. Hay Infinidad de fuentes, platos para mesa á 60 cts. decena, tazas á 00 centavos, 
fuentes 10 centavos una. 
Grran surt ido e n cub ier tos de R c g e r s , C r i s t ó í í , p la ta a l e m a n a 
7 c u a n t a s c l a s e s s e d e s e e n . 
A J L 0 3 M U E B L E R O S : L U N A S de espe jo l i s a s y b i se ladas* 
Galiano 114, esq. á Zanja. 
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FUNCION POR TANDAS. 
PBOQHAMA 
A l a a S ' l O i 
K I - K I - H I - K I 
A l a s O ' l O i 
E L - E S T R E U O 
A l a a I O ' I O I 
La Alegría de la Huerta 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
Frecios por la tanda 
Grilléi 
P a l o o i . . . • • • 
Laoeiaooo e n i r a a a . . . . . . . . . . . . 
Balaca oouidam 
Aliento detanniia . . . « 
Idem de Paraiao. 
Bntrada g e a e r a i . . . . • • . > • 
Idem á leñaba ó paraiau 
£F*MafiaD*, 
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L»A C A R A D E D I O S 
F u n c i ó n c o r r i d a . R e b a j a de p r e c i o a 
E l sábado, estreno de la ranaela 
fCL T E S O R O D E L ESTOMAGO 
SOMBREROS DE TODAS CLASES. - Perfumería do" ATCKINSOIÍ. - Primer Premio "Ixposición". - Obispo 32, E L T R I A N O N , 
CI568 
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Begnldamente t r a t ó la jnnta del Oo-
jni ió Delegado de P inar del Río , y 6 
pe t i c ión del Bpfior Foyo qno m a n i f e s t ó 
eNtarae ocapando en la r e o r g a n i z a c i ó n 
del mismo, Be aoc r J ó no tomar resolo-
i;lón algnna acerca del asunto, hasta 
po saber el resultado de las gestiones 
¿ e l referido s t ü o r Foyo, »1 que el seSor 
Oifaentps, segnndo Vicepresidente, 
ofreció su concurso en caso de necesi-
dad. . A 
D e s p u é s d i ó lectura el Secretario ft 
una carta del s e ñ o r don J o s é Baoardí , 
preoentando su renuncia de Vocal del 
Centro y e x p l i c ó las razones en que se 
funda dicha renuncia; como quiera que 
Ja Direct iva á la vez que estima los 
« e n t l m i e n t o s de delicadeza que lian 
Impulsado al s e ñ o r Baoardí á tomar 
esa d e t e r m i n a c i ó n , no puede resolver-
ee á consentir se separe de ella tan 
digno c o m p a ñ e r o , como tampoco con-
formarse con ser privada de su va l ió -
pís imo concurso, se acordó que una oo-
jniBióo de cuatro Vocales, que se nom-
braron en el acto, pase á verle y trate 
ponsegulr que vuelva sobre su deoi-
fiión. 
D i ó cuenta asimismo el Secretario 
de n n B . L . M. del señor Secretario de 
Hacienda, remitiendo la e s t a d í s t i c a de 
Jos Presupuestos de todos los Munici-
pios de esta I s l a ; otro del s e ñ o r Secre-
tario de Estado y G o b e r n a c i ó n , e n v í a n -
do ejemplares de! Reglamento de la 
E x p o s i c i ó n Pan-Ameriaana de B a d a -
jo para 1901 y una c o m u n i c a c i ó n del 
Jefe del Servicio de Faros , participan-
do al Centro que ha quedado resta-
blecido y vuelto á encenderse el faro de 
Baracoa . 
D e s p u é s de nna sentida manifesta-
c i ó n de car iño y cpreoio, de uno de los 
s e ñ o r e s Vocales, que fué aprobada por 
unanimidad, a l señor Cifnentes, con 
motivo de haberse hecho cargo de la 
presidencia de l a C o r p o r a c i ó n , ee d ió 
por terminada l a junta á las 10 y 20 
minutos. 
Dispsario "La C a r l f 
G r a o n ú m e r o de n iños pobres acu-
de diariamente á recibir consulta mé-
d ica y socorros de a l i m e n t a c i ó n al 
Dispensario de ^ L a Oaridad"; la ge-
nerosidad inagotable de los habitantes 
de la Habana no ha consentido qno 
tan út i l i n s t i t u c i ó n desaparezca como 
otras muchas r ue perecieron consumi-
das por la indiferencia del pueblo. 
L o s gastos del Dispensario son su-
mamente mermados, pnes se reducen á 
las Bigoientes cantidades: 15 pesos 
mensuales á las Siervas de María por 
el servicio de despensa y de l a F a r m a -
cia; 6 pesos mensuales á la Conserje 
por la limpieza y cuidado de los obje-
tos y de los mnebles. Eventualmente 
gastamos en alcohol para la prepara-
c i ó n de la leche que diariamente se 
distribuye entre los n iños , a d e m á s gas-
tamos alguna vez en medicinas y otros 
art ícu los de absoluta necesidad. 
Como algunas personas hacen la li-
mosna en dinero efectivo, debemos sa-
tisfacer su natnral deseo de saber oó 
mo y c n á n d o se da empleo a l dinero 
que nos remiten. 
D e todos los pagos que hemos he-
cho tenemos recibos que ponemos á dis-
pos i c ión de las personas caritat ivas 
que nos ayudan á auxil iar á los n i ñ o s 
pobres. 
Damos las gracias á todos- los qne 
nos han remitido arroz, leobe conden-
eada, har ina de maiz, azúcar , vino 
blanco, emulsiones etc., y les volvemos 
á rogar que no olviden & nuestros ni-
ñ o s . 
Como muchas de las criatnritas qne 
acoden al Dispensario van descalzas 
suplicamos qne nos remitan algunos 
zapatos servibles, aunque sean asados. 
Gestionamos aotnalmente para qne 
se nos ceda un pedazo del sa lón que se 
hal la á cont innao ión del Dispensario, 
á fin de establecer unos b a ñ o s exclu-
sivamente para n iños . Tengo la segu-
ridad de qne no ha de faltar quien nos 
aynde á sufragar los gastos de insta-
lac ión de dichos b a ñ o s , 
E u la actualidad distribuimos 50 
botellas de leche, 50 libras de arroz ó 
de harina y las medicinas qne son ne 
cesadas. 
Por la m a ñ a n a da consultas el 
Director del eotableó imiento y por la 
tarde el D r . Tariohe. 
M . DELFÍN. 
Escuelas Normales 
de Verano 
E n la Gaceta de ayer se ha publica-
do una circular del Superintendente 
de las Escue las estableciendo el si-
guiente curso de estudio para las es-
cuelas de verano de Coba , cuyas se-
siones t e n d r á n efecto en las capitales 
de provincias y en aquellos municipios 
que sean debidamente autorizados: 
M é t o d o s de e n s e ñ a n z a , 20 conferen-
CÍBF; O r g a n i z a c i ó n de escuela?, 3 id.; 
Métodos de e n s e ñ a n z a de i n g l é s , 3 id.; 
Lpy escolar vigente, 2 id.; PestalozZi, 
F i a r i e l , V á r e l a , L a L o z , 4 id.; Ideales 
de la e d u c a c i ó n en loa Estados Unidos 
y Cuba, 2 id.; Higiene escolar y casas 
er nelaa, 6 id,; Lenguaje y g r a m á t i c a 
elemental, 15 id.; A r i t m é t i c a elemen-
tal , 15 id.; Geograf ía aniversal y de 
Cuba , 15 id.; Historia de C u b a , 10 
id.; Dibujo natural de la naturaleza, 
6 id.; Historia natural, 15 id.; Inetrno-
ción c ív i ca elemental, C id. 
Con la aprobac ión del Superinten-
dente de la provincia podrá ser modi-
ficado el curso de estudros qae prece-
de en los municipios que hayan sido 
autorizados. 
Los conferencistas en las esoaela.. 
normales de verano en las capitales de 
provincia seráu maestros, c a t e d r á t i c o s 
ú otras personas de reconocida compe-
tencia, nombrados por los superinten-
dentes provinoialea, con la aprobac ión 
del Superintendente de Escue las de la 
le la . 
Los conferencistas ó io-trnotorea 
que Bolioiten ensefiar en diebíts escue-
las, d e b e r á n presentar sus instancias 
en primero de marzo ó antes, al Sope-
rintendente de Escue las de la provin-
cia, y cada aspirante d e b e r á t a m b i é n 
presentar una lista de las asignaturas 
ó temas que se propone e n s e ñ a r ó de-
linear el trabajo que se propone. 
C a d a conferencista ó instructor eu 
las escuelas normales de verano en la 
capital decnalquier provincia, rec ib irá 
á la p r e s e n t a c i ó n de su nombramiento 
y de una cert i f icación del Superinten-
dente de Escuelas de la provincia, eu 
que é s t e certifique el n ú m e r o de con-
ferencias que ha dado, cinco pesos por 
conferencia. 
C a d a conferencista ó instructor de 
cualquier otra esonola normal de ve-
rano de distrito urbano de primera ó 
segunda clase debidamente autoriza-
da, y que tenga una asistencia no me-
nor de cien miambros de paga, rec ib i -
rá la misma suma de cinco pesos por 
conferencie, á la p r e s e n t a c i ó n da los 
documentos arriba mencionados. 
E n todas las d e m á s escuelas norma-
les de verano, la snma que se pague á 
los conferencistas ó instructores, será 
determinada por el Soperintendente 
provincial, con la aprobac ión del Supe-
rintendente de Escue las de la I s l a , pero 
en n ingún caso podrá exceder de cinco 
pesos por conferencia ni diez pesos por 
el trabajo de un solo d ía . 
S e r á c o n d i c i ó n indispensable para 
asistir á cualquiera escuela normal de 
verano que cada maestro qne perciba 
cincuenta ó m á s pesos mensuales de 
salario deposite en manos de un teso-
rero, que s e r á nombrado por el Supe-
rintendente provincial , la soma de seis 
pesos, y cada maestro qne reciba me-
nos de cincuenta pesos mensuales de 
salario, t e n d r á qne depositar en poder 
del mismo tesorero la snma de tres 
pesos—-dichas sumas d e b e r á n pagarse 
á dicho tesorero en el momento de ins-
cribirse en la escuela normal de vera-
no. Cualquiera otra persona podrá 
ser inscrita c imo miembro de la escue-
la normal de verano y t e n d r á derecho 
al certificado de asistencia, mediante 
el pago de la snma de tres pesos. 
Los fondos as í recaudados de los 
miembros de la escuela normal de ve-
rano, se e m p l e a r á n en los gastos nece-
sarios de la misma escuela, quedando 
autorizado el Superintendente provin 
cial para usar todo ó parte de los men-
cionados fondos para el abono de sus 
salarios á los conferencistas ó instruc-
tores y para el pago de los porteros de 
los edificios en que se c e l é b r e n l a s con-
ferencias de la escuela normal de vera-
no y el material que se emplee en las 
mismas. 
L a escuela normal de verano empe-
zará el segundo Iones de Jul io de 1901, 
y oont innará por seis semanas. H a b r á 
cuatro conferencias diarias. C a d a con-
ferencia d o r a r á cnarenta minutos y se 
rá seguida de nna d i s c u s i ó n de veinte 
minutos, entre los maestros presentes, 
sobre el mismo tema. 
E l Superintendente provincial p o d r á 
también disponer qne se celebren nna 
ó dos sesiones nocturnas á la semana 
y podrá elegir las asignatnraa y los 
conferencistas para las mismas. Los 
conferencistas nocturnos no rec ib irán 
r e m u n e r a c i ó n . 
Los Superintendentes provinciales 
pres idirán las sesiones de las escuelas 
normales de las capitales de provincia 
y nombrarán loa directores de las otras 
escuelas normales debidamente autori-
zadas en sns respectivas provincias. 
E l cargo de director será honorí fico 
y deberá ser d e s e m p e ñ a d o siempre por 
un maestro de escuela p ú b l i c a del mu-
nicipio donde celebre sos sesiones la 
escuela normal. 
E N T I E R R O 
Fueron oondnoidos en l a m a ñ a n a de 
hoy á la N e c r ó p o l i s de Colón los restos 
del qne fué nuestro amigo y c o m p a ñ e -
ro en la prensa D. Ignacio Saracbaga . 
Numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o , e n t r e o í 
que figuraban distinguidos periodistas, 
r indió al infortunado Ignotus el postrer 
tributo de c a r i ñ o . 
Sobre el féretro fueron depositadas 
preciosas ofrendas, entre ellas una co-
rona de rosas qne enviaron los profe-
sores del Instituto y u n a columna de 
azucenas y botones de la inconsolable 
viuda. 




A d e m á s del vapor del señor Pes-
sant, qne como hemos diobo d í a s pasa-
dos, convlucirá á ios congresistas al 
Dique que posee al otro lado de la 
b a h í a y los obsequ iará , la Asociacia-
oión de Dependientes ha comunicado á 
la Presidencia de la C o m i s i ó n Orga 
nizadora que desea igaalmente contri-
buir de a l g ú n modo á los festejos qae 
se hayan do hacer y al efecto sabemos 
que ha designado nna C o m i s i ó n que 
se a v i s t a r á con aqué l la para acordar 
lo que m á s convenga. 
Nuevas cartas han llegado del ex-
tranjero acompasadas de extractos de 
los trabajos que piensan leerse en el 
Congreso. 
E l D r . Morado, residente en P a r í s , 
no podiendo concurrir al ü o n g r e s o , ha 
tenido la a t e n c i ó n de enviar un traba-
jo para que eea le ído en una de las se 
sienes. 
Lo mismo h a hecho el D r . H a b á de 
New Orleans, descendiente de nna fa-
mil i» cabana en que ha habido distin 
gaidos méd icos . 
Los Doctores Oliver, de origen es-
paQo!, y Marchal , ambos reputados 
médicos de Filadelfia, han escrito re 
conocidos por los cargos que se lea ha 
conferido en el Congreso y prometen 
concurrir á él. 
E S T R E L L A D E I/A MODA. 
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E s casi probable que las tres sesio-
sienes p ú b l i c a s ee verifiquen en el Tea-
tro de T a c ó n , pues nada se puede r e -
solver definitivamente hasta que no 
vuelva el Gobernador Genera l de su 
viaje á Oriente. 
P a r a fines del corriente mes q u e d a r á 
terminada la d e s i g n a c i ó n de cargos 
porque hay que enviar al extranjero 
la lista de los nombrados. 
S i por negligencia en la i n s c r i p c i ó n 
a l g ú n profesor que debiera ser nom-
brado para determinado cargo no lo 
fuera, no tioae par q u é culpar á la Co-
mis ión Organizadora que viene desde 
hace dos meses llamando la a t e n c i ó n 
de los s e ñ o r e s pro íesorec de este par-
ticular. 
Como los casos de fiebre amari l la 
van siendo cada d ía en menos n ú m e r o , 
es de esperar que los profesores méd i . 
eos de Méxioo y de los Estados Unidos 
4 los cuales se les h a b í a alarmado con 
el aumento del mes pasado, podrán 
venir sin temor á fines de Diciembre á 
tomar parte en las tareas del Congreso. 
REGRESÓ 
E u la m a ñ a n a de ayer y en el va-
por americano Olivette, ha regresado 
á esta isla, d e s p u é s de eu e x c u r s i ó n 
por las principales capitales de E u r o p a 
y los Estados Unidos, haciendo g r a n • 
des compras para su popular casa 
nuestro estimado amigo D. Ftinstiuo 
S á n c h e s , c o n d u e ñ o de l a acreditada 
seder ía L a Rosita. 
T a m b i é n ha regresado en el propio 
vapor D . Francisco Alonso consocio 
de la gran tienda de ropas L a Z irzuela 
situada en Neptuno esquina a Oam-
panario. 
Keciban ambos nuestro saludo de 
bien venida. 
VINO DE PINA 
P a r a dedicarse & la fabricación del 
vino de piña, indostria nueva y de 
gran porvenir, nuestro antiguo y esti-
mable amigo, s eñor don Sergio da l a 
Vega, que posee la patente de inven-
c ión para diecisiete a ñ o s , se propone 
constituir en esta capital una c o m p a ñ í a 
anónima, con el nombre de ''Sociedad 
V i n í c o l a C u b a n a . " 
E l proyecto de referencia descansa 
sobre bases s ó l i d a s que aseguran su 
buen éx i to ; tras largos ensayos y repe-
tidas pruebas, que tienen so punto de 
partida en los estudios del eminente 
químico francés , Mr. Dabrunfaut, pre-
conisador del azucarado de las vendi-
mias, ha logrado el señor de la V e g a 
combinar un procedimiento sencillo, 
para modificar las propiedades esen-
ciales del zumo de la piña , transfor-
mándolo en un mosto aná logo al de la 
uva y dispuesto para la vinif icación, 
con el resultado m á s completo y satis-
factorio. 
Dicho mosto de p iña contiene todos 
lós elementos necesarios para la pro-
ducc ión de un vino perfecto y de inme-
jorables condiciones, como artloolo de 
a l imentac ión nutritivo é h i g i é n i c o y 
aplicable á todas las necesidades de la 
mesa y requisitos de la industria, in-
cluso la t e r a p é u t i c a , eon arreglo á la 
manera de prepararlo. 
Medíante la d e s t i l a c i ó n del vino de 
p iña , se obtiene un nuevo producto 
a lcohól ico , de alta g r a d u a c i ó n , el cual 
por su sabor exquisito, aroma delicado 
y propiedades h ig i én i cas , supera á la 
mayor parte de los aguardientes y 
cognacs importados. 
S e g ú n se desprende del informe emi-
tido por la ''Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigo del Pa la" y de los a n á l i s i s fir-
mados por los s eñores don G a s t ó n A . 
Cuadrado y doctores. M. De l f ín y Ma-
nuel R. C a s a b ó , dicho producto, que 
reúne todas las cualidades de un buen 
vino de uso corriente, no contiene sus-
tancia alguna nociva á l a salud y se ha 
aplicado con satisfactorio resoltado en 
la preparac ión de varios productos 
farmacéut icos . 
A d e m á s de elementos tan poderosos, 
cuenta el s eñor de la Vega con el apo-
yo de importantes casas de comercio 
de esta plaza para l levar á buen tér-
mino su empresa, cuyo establecimiento 
redundará en beneficio del país , por-
que propende á dar grande impulso ai 
cultivo de la p iña , a u m e n t a r á conside-
rablemente el consumo local del azú-
car, proporcionara trabajo seguro y 
bien retribuido á un gran n ú m e r o de 
braceros y operarios y dotará al p a í s 
con nna nueva, útil y próspera indus-
tria, susceptible de adquirir mayor 
desarrollo, á medida que se vayan co« 
nociendo las excelentes cualidades del 
vino y aguardiente de piña, y se v a y a 
generalizando eu uso dentro y fuera 
del pa í s . 
Tratándose de nna¡empresa que brin-
da tantas y tan seguras g a r a n t í a s de 
buen é x i t o , no dudamos sea acogido 
con agrado el pensamiento del s e ñ o r 
de la Vega, por los hombres de nego-
cios del pa ís , á quienes recomendamos 
la lectora del Proyecto que ha redac-
tado y mandado imprimir y del cual 
puede consegnirse ejemplares en casa 
de los s eñores Bridat , Mont'ros y C? 
E n el referido Proyecto se explica 
la base fundamental en qne descansa 
la idea, se demuestra la seguridad de 
buen é x i t o qne la abona, ee detallan 
los requisitos que deben llenarse para 
ser accionistas, así como las ventajas 
de que d i s frutarán é s t o s y se presen-
tan cuantos pormenores y datos el pro-
movedor del proyecto estima conve-
nientes para que pueda ser apreciado 
en todos sos aspectos. 
A s u m m i o s . 
VICO E N BATABANÓ 
Por telégrafo, 
B a t a b a n ó , noviembre 22-1900. 
DIABIO MARINA 
B a b a n a . 
Anoche trabajó Vico en el taatro de la 
Colonia Española de Batabanó. Lleno 
completo; resaltado favorable. 
Sigue para CienfuegOB.—ií-'í C o r r e s -
p o n s a l . 
EN SUSPENSO 
E l Gobernador General ha dejado 
en suspenso, por ahora, la aprobac ión 
del créd i to pedido para la reparac ión 
de los k i l ómetros 1 y 2 de la carretera 
de la Coloma, en P inar del Kio. 
BOOT Y WOOD 
S e g ú n telegrama recibido en el G o -
bierno General , el Secretario de la 
Guerra , Mr. Root y el general Wood 
no regresarán á esta ciudad el s á b a d o 
como se h t b í a anunciado. 
Dichas autoridades salieron ayer de 
S »nt iago de Cuba á bordo del trana-
porte " K a n a w h a " para G o a n t á n a m o , 
Baracoa, Gibara y Nuevitas, desde 
donde se d ir ig irán á la F lor ida . 
E l general Wood recogerá en la Flo-
rida á su esposa é hijos y retornará á 
esta capital, continuando el Secretario 
de la G u e r r a su viaje de regreso á 
Washington por ferrocarril. 
EN BEGLA. 
Anoche no funcionó la planta e l é c -
trica del alumbrado en Regla, á causa 
de haberse roto una paila del motor. 
ü o n ta' motivo, las calles de dicho 
pueblo permanecieron á oscuras y va-
rios establecimientos y casas particu-
lares tuvieron qne proveerse de lám-
paras de aceite y buj ías . 
E s t a noche habrá alumbrado. 
BN LIBBBTAD 
Ayer quedaron en libertad los s e ñ o -
res don A n d r é s Paz, don Arturo Mon-
t ó t e y don J a a n Rivas , "motonnan" y 
conductores, respectivamente, del tran-
v í a de la "The Ouban Elec tr ic Corapa-
ny," que les ionó el uurGes por la noche 
al moreno Fernando Carbó , en Regla, 
y á consecuencia de dicho accidente 
fueron detenidos. 
OIBCÜLAR 
E l Secretario de Hacienda ha d i r i -
gido la siguiente á los Adminis trado-
res de Reutas ó Impuestos de las Zo-
ñ a s F i sca les de ¡a isla: 
Habiendo observado esta S e c r e t a r í a 
qne por distintas Sociedades y Empre-
sas se admiten y asientan en sus libros 
los traspasos de sus acciones, y a sea 
ese traspaso en virtud de d iv i s ión y 
adjudicac ión de herencia ó por acto ó 
contrato contenido en documento pú-
blico, sin qne se exija á l u s interesados 
la debida jos t i f i cac ióa de haber satis-
fecho los correspondientes derechos 
fiscales que esos actos ó contratos can-
san, con manifiesto perjuicio de los in 
tereses del Tesoro, y deseando al pro-
pio tiempo esta S e c r e t a r í a evitar, en 
lo posible, la i n s p e c c i ó n de los libros 
d é las Sociedades y Empresas y las 
d e m á s diligencias de i n v e s t i g a c i ó n , 
siempre enojosas, qne autorizan el R e 
glamento y disposiciones vigentes, ha 
resuelto dirigir á usted la presente, 
para que oficie á los Presidentes, D i -
rectores, Gerentes ó Gestores de todas 
aquellas Empresas y Sociedades qne 
radiquen en esa Zona F i s c a l , cuyos 
capitales hayan sido emitidos por me-
dio de acciones ó de t í tu los equivalen 
tes, á fin de que antes de anotar en 
sus libros el traspaso de esos t í tu los , 
sea en virtud de herencia, por arto ju-
dinialea, ó por contrato ante Notario, 
exijan de los interesados la justifica-
c ión del pago de los derechos reales 
correspondientes á esas trasmisiones, 
ó la oportuna nota de e x e n c i ó n en su 
cano. 
L o qne comunico á usted para su 
debido cumplimiento. 
Habana, Noviembre 15 de 1900.— 
De V d . atentamente, Leopoldo C a n -
do. 
SOBRE UN EBRROOABRIL 
Se ha elevado á reso luc ión del Go-
bernador General la p e t i c i ó n de un 
permiso provisional hecho por l a So-
ciedad de Lateulade y O", arrendata 
ría del ingenio "Batil lo", para cons-
truir uu ferrocarril de v ia estrecha en-
tre dicho ingenio y la finca ' ' P a r a í s o " 
en Pa lma Serianr)r t é r m i n o municipal 
de Santiago de C u b a . 
BBGISTBO MBBOANTIL 
Sepa el susoripfcor de Oamajuanf que 
nos pregunta si el d o e ñ o de un e s ta -
bleo! miento que se d e ü o a á la compo-
s ic ión de relojes y prendas de p l a t e r í a 
tiene que insoribirío en el Registro 
Mercanti l que efectivamente tiene 
que baoerlo. 
CREDITOS 
E l Secretario de Obras P ú b l i o a s ha 
pedido al Gobernador general un c r é -
dito de 0 8G0 pesos con destino á la 
oons truco ión de cuatro puentes en el 
t é r m i n o muoío ipal de Santa I sabe l de 
las L a j a s para comunicar la p o b l a c i ó n 
con los barrios rurales. 
Es tos puentes se e s t a b l e c e r á n en 
distintos lugares sobre el arroyo Hao-
sanado. 
T a m b i é n ha pedido un c r é d i t o de 
512 pesos 44 centavos con destino á la 
reparac ión del puente sobre el rio Feo 
e n S a n L u i s , Pinar del Rio. 
DATOS 
E l Cuartel general ha dispuesto que 
los Jueces Correccionales del 1» y 2o 
distrito en esta capital remitan á di-
cho centro varios datos cada vez que 
aquellos juzguen y sentencien marine-
ros de barcos extranjeros, 
ATBOPELLO 
D . J o s é F r a g a Prieto^ enoargado del 
kiosco situado en el paseo del Prado 
frente á la calle de Teniente Rey, se 
ha presentado en esta r e d a c c i ó n que-
j á n d o s e de que ayer, á las cinco de la 
tarde fué conducido por la po l ic ía al 
tercer Precinto, sin darle tiempo para 
oerrar el eetoblecimiento en e n e s t i ó n , 
y en el Precinto ha permanecido toda 
la noche sin que sepa aun cuales ha-
yan sido las causas que motivaran su 
de tenc ión , toda vez que en la m a ñ a n a 
de hoy, 22, y apenas hubo llegado el 
Juee respectivo le puso en libertad. 
Llamamos la a t e n c i ó n del general 
C á r d e n a s respecto á eite asunto. 
EN SAN NICOLÍS 
Nuestro amigo el popular Alcalde 
de San Nico lá s , don Ignacio F . P i z a -
rro, ee ha servido invitarnos para las 
fiestas que se ce lebrarán en dicha v i 
lia el día 6 de Diciembre, en honor de 
la Patrona. 
E s e d ía se d is tr ibuirán entre los n i -
ños pobres de aquel t é r m i n o munici-
pal, 706 trajes, 300 pares de zapatos, 
3G0 sombreros y 360 p a ñ u e l o s a d q u i r í , 
dos con la valiosa cooperac ión de la 
distinguida sefiorita S i l v i a Alfonso. 
Damos las gracias por la i n v i t a c i ó n 
al señor Piaarro. 
QDEJA 
L a señora doña Teresa Puente h a 
presentado una instancia al Secretario 
de Just ic ia , que jándose de no auto de 
la Bala d é l o C i v i l de l a Audiencia de 
la H a b a n a d e n e g a t í v o de amparo soli-
citado por ella contra el embargo de 
la casa número 111, de la calle de las 
Animas. 
OÜMFLBAÑOS 
L a lanchita Ttnats que se e n o u e n t r á 
al servicio de la C a p i t a n í a del Puerto 
se encuentra engalanada, con motivo 
de ser hoy el compleafios de lasefiora 
del C a p i t á n del Puerto, Misa Young . 
UNA LANOQA DH VAPOR 
E l Gobernador Militar de esta isla 
general Wood, recibió ayer de los E s -
tados Unidos, por el vapor americano 
México, una lancha de vapor. 
B R O Y E O T O DB ORDEN 
E l Secretario de J u s t i c i a ha remit i -
do á la a p r o b a c i ó n del Gobernador 
Militar de la I s l a , un proyecto de or-
den modificando el ar t í cu lo 3° , t í t u l o 
3o del decreto ley de 5 de Enero de 
1891, que trataba sobre la forma en 
que deben presentar jnramento y to-
mar poses ión los funcionarios judic ia -
les. 
E N LA FINO A "DOÑA J D ANA." 
Ayer se presentó en la redacc ión del 
DIARIO una comis ión de los t r a b i j a -
dores de la finca 4,Doña J u a n a , " s i t ú a -
da en el t érmino municipal de S a n t i a -
go de las Vegas, y nos e n t r e g ó nna 
carta, en l a qne dichos trabajadores 
se quejan del mal trato que reciben de 
los encargados de dicha finca Mrs. O í -
nova y Bario, con los coales tienen fir-
mado un contrato hasta el 15 de abril 
del ano próx imo , por el cual estos se 
comprometen á abonarles un salario 
de 18 pesos plata y buena manuten-
c i ó n . 
Dicen dichos trabajadores que los 
dos primeros meses han cumplido con 
la c l á u s u l a del contrato, pero que en 
la actualidad los tienen á dieta, pues 
para 35 hombres solo les dan m e d í a 
arroba de patatas para almuerzo y co-
mida, que la harina y los c h í c h a r o s 
que les dan se hallan casi crudos, y 
que si se quejan á los d u e ñ o s , é s t o s no 
les haoeo caso ó les amenazan. 
E l mal comportamiento de dichos 
señores ha llegado al extremo de que 
h a b i é n d o s e enfermado dos de loa tra-
bajadores, les obligaban á que entra-
sen en una laguna para sacar agua, y 
como se negasen á ello, los despidieron 
sin abonarles su salario. 
SOLEMNE A C T O . 
L a colonia e s p a ñ o l a d o Puerto P r í n -
cipe ce lebró el domingo 4 el primer 
aniversario de la c o n s t i t u c i ó n de aqué-
lla, celebrando una misa de c a m p a ñ a 
á la que a s i s t i ó lo m á s granado de la 
sociedad o a m a g ü e y a n a , incluso el A l -
calde. 
Concluida la misa hizo nao de la pa-
labra el ilustrado padre Teodoro, es-
cogiendo como tema la unión y con-
cordia. 
Concluida la ceremonia religiosa 
p a s ó la numerosa concurrencia á los 
altos de la casa de Salud del Centro 
de la Colonia e s p a ñ o l a , y á loa acor-
des de la magní f ica banda de Pacheco 
fueron oosequiados los concurrentes 
con profus ión de dulces y licores. 
EN PINAR D E L R I O , 
E l Municipio de Pinar del R io ha 
acordado, de conformidad con el inge-
niero m e c á n i c o americano, la t r a í d a 
de las aguas de la loma del cuarte l 
por medio de cañer ías á las calles de 
la ciudad y á los edificios del hospital, 
cárcel y ayuntamiento, cuyo costo ya 
convenido, se hará realizable entre la 
corporac ión y los propietarios de fin-
cas urbanas y establecimientos. 
Y a el Hospital e t t á recibiendo sus 
beneficios. 
Ilovmíeiit© Marítíiiio 
G O L E T A D B S E I S P A L O S 
Ayer á las dos do la tarde fondeó en 
puerto procedente de Filadelfia la goleta 
americana "George W. Welle," al mando 
de eu capitán Mr. Cowley. 
Su porte es de 2,970 toneladas brutas 
y 2.743 ídem netas; su tripnlación la com-
pone 15 individuos, y tiene eeis palos, ha-
biendo rendido so viaje en diez día.^. 
Conduce 4 729 toneladas de carbón mi-
neral para el Sr. D. Manuel Calvo. 
A en entrada en puerto fué saludada 
por todo? los remolcadores surtos en ol 
mismo, saludo que fué contestado por la 
relerida goleta con la sirena que trae á su 
bordo. 
Esta es la primera vez que la ''George 
TV. TVells" fondea en nuestro puerto, sien-
do la mayor que en el mismo ba entrado 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Nnevitae, el vapor "Humberto 
Rodríguez," de la casa de loe señorea Alon-
so, Jauma y Ccmp., conduciendo pasaje y 
trayendo á remolque un lambón con car-
ga general: 
E l citado vapor se bará nnevaraente 4 
la mar con destino al puerto de su proce-
da en la tarde del sábado, saliendo del 
muelle de Paula con un lancLób a lemoi-
que. 
L A M A T A N Z A S 
Hoy se hizo á la mar con destino A Xew 
York, la barca americana "Matanzas," 
E L M I A MI 
Hoy fondeó en puerto procedente del de 
so nombre, el vapor americano "Miami," 
con carga general y pasaieros. 
E L V O L Ü N D 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto en la mañana de boy el vapor no-
ruego "Vclond," procedente de Tlacotal-
pam. 
E L B V B L T N 
Esto vapor americano entró en puerto 
ftyer tarde, procedente de Filadelfia, con-
duciendo cargamento de carbón mineral. 
M A R Y H A S B R A N C K 
Procedente de Nueva York fondeó en 
bahía en la tarde de ayer la barca ameri-
cana "Mary Basbranck," con cargamento 
de petróleo. 
G A N A D O 
Hoy Importó do Tlacotalpam el vapor 
noruego "Volund" 72Ü novillos y 1 caballo 
coneignados á B. Duráo. 
Telegramas por el calle. 
¡SERVICIO T E L E G K A F I t O 
DEL. 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L D I A U I O D E l.A I>l U l I N A . 
HABANA. 
ESTADOS J ASOOS 
Servic io de l a P r e n s a A 8 o c _ u a 
De hoy 
hueva York, noviembre 23. 
WaehiDgtoD, Doviembre22. 
l i B B A J A BN L A S 
C O N T R I B Ü 0 I O N E 3 
Se anuncia que el Corneó de Presupues-
tos—Médicos y arbitrios—de la Cámara 
de Representantes del Congreso federal 
piensa proponer una rebaja de treinta 
millones de dollars en las centribuciones 
internas de la federación. 
D O N D E L A S D A N L A S TOMAN 
Londres , noviembre 22. 
Los bcers han querido corresponder á 
una visita nocturna que les hizo hace 
unas cuantas noches Lord Kitchener 7 
han sorprendido una avanzada inglesa 
cerca de B^lmoral - a s í se llama también 
el Palacio favorito donde reside la mayor 
parte del tiempo la Reina Victoria—ha-
biendo matado seis ingleses.herido á cinco 
y hecho treinta y uu prisioneros entre 
ellos el jefe que mandsba el puesto-
L 3 3 «TRIADES' 
P e k í n , noviembre 2iT" 
Está casi extinguida la sublevación do 
los ' 'tríades1' en el mediodía de China-
L O S T A B A Q U E R O S 
Tampa, noviembre 22, 
' 'La Asamblea Federal de Artesanos1* 
ha decidido apoyar á los huelguistas do 
esta ciudad, fundándose en principios ge-
nerales. 
Aun no se ha logrado llegar á un arre-
glo en las diferencias que hay entre los 
tabaqueros. 
La milicia local steue sobre las armas. 
Londres, noviembre 22. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta Capital de una le-
sión cardiaca Sir Arthur Sullivan. 
Londres, noviembre 22. 
L A O A I D A D B L O R D R O B B E T 3 
E l ministerio de la Guerra ha recibi-
do el siguiente cablegrama de Lord So-
berts, fechado en Johannesburgo: " E l 
domingo pasado cayó mi caballo arras-
trándome con él y lastimándome algo" 
Sigo sin embargo atendiendo á los asun-
tos oficiales y espero estar rostablecido 
dentro de unos días. 
Marsella, noviembre 22. 
KRÜGBK 
Ha fondeado en -este puerto procedente 
de Lourenzo Márquez el crucero holan-
dés ''Galderland," conduciendo á bordo 
al Presidente del Transvaal Oom Paul 
Kruger. 
Este ha desembarcado en la mañana 
de hoy. 
Nneva York, noviembre 22. 
C A R D E N A L E S A M E R I C A N O S 
El corresponsal en Roma de T h e 
JSew Y o r k H e r a l d telegrafía quo 
el Pá.pa piensa crear dos nuevos cardona-
les en les Estados Unidos. 
Littie Rock, Arkansas , noviembre 22. 
L O S T O R N A D O S 
Tamblóa este Estado fué visitado por 
los tornados que causaron grandes dañes 
en el sur de los Estados Unidos. 
Ya se sabe que en Arkansas perecie-
ron sesenta persenas y quedó completa-
mente arrasada una área considera-
ble. 
Waphington, noviembre 22. 
L A R E V I S I O N D B L O S 
T R A T A D O S OOMtíROIALES 
Se asegura que Ies Estados Unidos 59 
oponen resueltamente á la idea, propues-
ta por algunas Potencias, de obligar á 
China á que revise los tratados de comer-
cio vigentes. 
Ft kin, noviembre 22, 
S E R I A S D I F I C U L T A D E S 
En la reunión del cuerpo diplomáticc 
extranjero en esta capital se han susclta-
dc inesperadamente dificultades serias 
entre los ministros plenipotenciarios. 
Se han suspendido temporalmente las 
conferencias y todo está en statu quo en 
espera de que les diplomáticos comuni-
quen con sus respootivos gobiernos. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D S C A M B I O . 
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Santa Oeoilin. & qaiea 
celebra hoy la Iglesiu. 
"Santa Oeollia —dioen 
las hi.-torifis religioBae, 
—hija de ü a e t r e íami-
lia desdetemprauaedad 
ee convir t ió al oristia-
Dismo y consagró b Dios 
en virginidad. Ojeada 
por sos podres con on joven llamatlo 
Valeriano, é s t e respetó sos votos de 
Santa Ceci l ia , y á instancias sayas y 
de! obispo San Urbano, por interces ión 
divina de varios milagros, abrazó la 
nneva re l i g lóo . Mnerto en el martirio 
so esposo y nn hermano de óste , tara-
bión convertido, el prefecto mandó lla-
mar á Oecilia, ün do qne abjurase é 
hiciese aacriticios á loa dioses. Irr i ta-
do el pretor por ia negativa de la cris-
t iana, m a n d ó qne la restitayesen á sa 
cas;», y qne allí la metiesen dentro de 
nn b a ñ o caliente para qne perdiese la 
v ida ahogada por los vapores. Ceci l ia 
p e r m a n e c i ó veinticaatro horas en el 
bafio, sin sufrir molestia alguna á pe-
sar do los esfuerzos de BUS verdugos, 
A l cabo de este tiempo, el juez o r d e n ó 
que en el mismo bafío se le cortase el 
cuello, é intentado esto por el verdugo 
que dió A la Santa tres fieros golpest 
ann le dejó vida para que durante tren 
d í a s excitase á loa fieles para perseve-
rar en la fe. L a Iglesia la venera en el 
aniversario de su muerte, y por la afi 
c ión que le tuvo & la música , la consi-
dera patrona de los que se dedican á 
estos eatudio8.,' 
Por esta causa, algunos composito-
res c é l e b r e s la han elegido como tema 
de estudios s infónicos , cantatas é him-
nos. Innumerables son las odas qne le 
consagraron vates ilustres en todos los 
idiomas, por últ imo, la pintura real izó 
con la figura de la insigne mártir , al-
gunas de sus más ponderadas obras 
maestras. 
E n el Museo de Bolonia existe un 
cuadro de Rafael de (Jrbino, quo re-
presenta á la Santa escachando las 
a r m o n í a s celestes emanadas de un co-
ro de á n g e l e s . L a doncella eleva su 
v is ta á los cielos, mientras de sus ma-
nos casi te desprende nn órgano por-
tát i l de p e q u e ñ a s dimensiones. 
O t r a porción ü e figuras de Santos 
hay en el coadro, pero todas parecen 
colocadas, s e g ú n un cé lebre critico, 
para hacer resaltar la gracia celestial 
de Santa Ceci l ia . 
"Verdaderamente—dice un notable 
escritor—en la figura ideal de esta 
márt ir , parecen armonizarse, la pure-
za, ia e l evac ión , el é x t a s i s , las efusio-
nes de nn alma tierna, los divinos in-
comparables trasportes que caracteri-
zan ta sensac ión de la música , la más 
primit iva de las artes, pues su instin-
to vino al hombre con el de la oomuni-
o s c i ó n por medio del lenguaje y por la 
infiaencia de los mil sonidos de la na-
turaleza, que todos se combinan para 
el sublime concierto de la armonía uni-
versa l , de la unidad de lo creado.^ 
REPOKTER. 
L a se s ión musical que anoche die-
ron en el Teatro Principal dos ooncer 
tietas, C a s á i s y Baner, que á pesar de 
sus pocos afios, se les debe el califica-
tivo de eminentes, tiene un carácter 
especial, ofrece una c í rcans tanc ia que 
bien merece la pena de ser puesta de 
relieve. Los que realizan ahora uni-
dos estas e x c a r s i ó a art í s t ica por E s -
p a ñ a , de triunfo en triunfo en trianfo 
siendo ambos grandes ejecntantes, do-
minando todas las dificoltadt s del ins-
trumento que cada caal cultiva, no ci-
fran en ello, sin embargo, su principal 
preocupac ión: los dos poseen en grado 
aun más alto el don de interpretar con 
sinceridad las inspiraciones ajenas, de 
ser traductores de las creaciones de 
los grandes maestros, y de regalar al 
segundo término s a personalidad res-
pectiva para que domina, ante todo, 
en primera linea, la personalidad del 
autor cuyas obras hacen revivir ante 
el auditorio. 
De Uasals e&to y a lo sab íamos : nos 
es bien conocida sa probidad ar t í s t i ca , 
que entre parénte s i s , esperamos que 
conserve mucho tiempo, como nos son 
bien conocidas sus d e m á s cualidades 
de concertistas, cualidades que en él 
han parecido siempre innatas y que el 
tiempo no ha heaho m á s que robuste-
cer y el estudio afinar. 
Pero entre los concertistas favoritos 
del p ú b l i c o el caso no es c o m ú n , por 
eso lo hemos visto con mayor compla-
cencia en el pianista l loroid Baoer. 
E n el programa del concierto de 
anoche DO hab ía machas obras donde 
esto pudiera qoedar demostrado de 
nn modo conefuyente; una gran parte 
de aqné l estaba destinada A composi-
ciones qne, aunque de autores c l á s i c o s 
6 que llevan ese t í t u l o (salvo Popper) 
F O L L E T I N 55 
¿ a n o VADIS? 
DOVELA DE LOS TIEMPOS NERONIASOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C S 
(Edft Dovelft, pablicaria por U c u a ed i to r i a l 
•llarcci, te veaue ea la "Moderna Paeaia," Obupo 
número 136.) 
ÍCONTINÓA) 
Antes, en s a plegaria, ella ofrecía á 
Cristo un coratón lleno de serenidad 
y realmente puro como ana l á g r i m a . 
Ahora aquella serenidad h a b í a sido 
torbada. E n el cál iz de la flor se h a b í a 
introducido un insecto venenoso que 
comenzaba á zumbar allí . E l soeQo, no 
obstante dos noches de vela, no le d i ó 
la tranquilidad. Snfló que en el U s -
trino, Nerón , á la cabeta de an corte-
Jo de augustaoos, de bacantes, de oo-
ribantes y de gladiadores, aplastaba 
bajo su carro ornado de rosas, á las 
multitudes cristiana?; qne Vlnicio la 
c o g í a en sus brazos y la llevaba hac ía 
su oaádr iga y le mormnraba es trechán-
dola contra su pecho; *lVen coa no-
eotros «< 
C A P I T U L O V 
A partir de aquel momento, rara ves 
a p a r e c í a en la s a l a c o m ú n , y más raras 
•eoea a ú a se a p r e x ^ a b * al enfermo. 
3 
parecen esoritis en primar lugar para 
el locimleoto del concertista; de to-
do ha de haber en un programa, no 
ofendiendo al buen gusto, y al lado de 
las sonatas de Beethoven y de Looate-
lli, bien ha de quedar sitio para una 
rapsodia h ú n g a r a , aunque re fer íamos 
que no hubiese para una producc ión 
de Popper. 
Pero basta la Sonata en la de Beet-
hoven, el Carnaval de Schnmann, ó la 
Zarabanda de B a c h , de nu estilo tan 
ampl ío y depurado, para jozgar á dos 
artistas cuando su in terpre tac ión lle-
ga al paotode excelencia de que ano-
che dieron gallarda muestra Cása la y 
Baner. 
E n cnanto á nosotros, con la prime-
r a parte solo quedamos satisfechos. 
L a s otras, dedicadas ya al virtuotismo, 
no podían hacer más que debilitar la 
profonda impres ión qne loa dos artis-
tas nos h a b í a n producido. 
Hemos oido el Carnaval de Scho-
mann á machos concertistas, pero no 
hemos de ocultar que jamás lo hemos 
escuchado con tanto i n t e r é s y tampo-
co hemos visto nunca al públ i co com-
penetrarse tanto con la obra como 
anoche, ante la in terpre tac ión de 
Baner. 
Todos aquellos cuadritos, de una 
poes ía tan penetrante, r á p i d a s visio-
nes de artista, fueron reproducidos 
por el pianista con una e m o c i ó n , con 
una d icc ión tan flexible y elegante, 
con tanto vigor ó con tan eatremada 
d e l i c a d e z » , que cautivaban la atea-
oión y p a r e c í a n desfilar realmente an-
te los ojos. 
F u é por lo tanto. Ia de anoche una 
s e s i ó n que dejará recuerdo. C a s á i s 
hizo prodigios en el violonoello, aeom-
brando en el allegro appasionato, d« 
Saint-Saens, en ia v a r i a c i ó n de la So-
nata, de Locatell i , en el Nocturno, de 
Ohopin en cuanto, e j e c u t ó en una pa-
labra. 
Y Bauer , aunque no v e n í a precedí 
do de ruidosa fama, se p r e s e n t ó como 
an gran pianista, sobrio, elegante, ex 
presivo y correcto en la d i cc ión , y de 
ana e jecuc ión sorprendente; y el que 
á estas altura llega aun á conseguir 
á sorprender al p ú b l i c o , bien puede 
aspirar al diotado de notabilidad que 
esta vez se verá aolicado con completa 
joatioia.—S. B , {Diario de Barcelona.) 
E S P A Ñ A 
PARTIDAS _CARLíST AS 
E!T VALENCIA 
C A R L I S T A S D B S A P A R E C I D O S . — " U N A 
P A E L L A ^ " — F O R A S T E R O S O S P E O H O -
S O , — T R A N Q U I L I D A D . 
Valencia 29 (13 n.) 
Lae noticiaa referenteg á la aparición de 
partidas o a r l i s t e n Cataluña, han ocupa-
do boy la ateocíón peneral. 
Ha circolado el rumor de que habían 
desaparecido do Valencia caracterizados 
carlistas-
Lo único cierto que hay sobre este asun-
to es quo han desaparecido, en efecto, al-
tanos individuos de esa comunión políti-
ca; pero no son de loa elementos direc-
tivos. 
Se cree que est.in formando parte de las 
partidas existentes. 
Ayer tuvieron en Godella los carlistas 
"una paella," á la quo asistió un individuo 
forastero, bien vestido, que parecía ser el 
jefe. 
L.a noticia se ha comcntndo. 
Aquí no se ha molestado á los carliítas 
residentes en Valencia. 
Reina tranquilidad. 
PRECAUCIONES EN BILBAO 
Bilbao 29 (9 n.) 
E l pobernador militar de esta plaza ha 
sido llamado con urgencia por telégrafo 
por el capitán general do la región. 
Créese qce tan icesperado llamamiento 
obedece al movimiento carlista en Cata-
luña. 
Aquí no se observa nad:i anormal, y la 
tranquilidad es completa entre los parti-
darios do Don Carlos. 
R E G I S T R O S E N B A R C E L O N A 
Barcelona 30 (12,30 m) 
Con respecto á las detenciones y registros 
verificados estos óltimog dos dias, dice un 
periódico local que el tltaiadogeneral car-
lista don Salvador Soliva y su ayudante el 
capitán don Josó María Alegría, después 
de cuarenta y ocho boras de detención, 
incomunicados en los calabozos del go-
bierno civil,fueron traeladcdoa anocheá las 
cárceles nacionales, y que se practicaron 
registros en las casas dol titulado general 
carlista señor Arizóo; del jefe de la esta-
ción de Villanueva, señor Vidal, y en ia 
del aludido Soliva, dondese incautaron de 
600 pesetas, un revólver y cartas, segán 
telegrafió ayer. 
También eo han registrado las casas del 
jefe de la parada del tranvía de San Ger-
vasio, situada en la plaza de Cataluña, 
señor Castañeda, y del señor Marsales, 
dueño de la pollería de la Rambla de las 
Flores. Esto es cuñado del Duque de Sol-
ferino. 
Otras de las casas registradas es la del 
señor Sala, fabricante de tejidos y la dol 
señor Grifa, queeetata indicado como ge-
neral cuando eorgió la partida de Sarda-
ñola. 
El sacerdote señor Gilell no podo ser de-
tenido por ballarce enfermo eo el hospital 
segóo telegrafié anocbo. 
Se le ha encontrado un revólver, qni. 
V e í a que Vinicio la s e g u í a con s a mi 
rada l lena do s ú p l i c a s , que esperaba 
una palabra soya como una gracia, 
que sufría sin atrever á qQejarse,"por 
temor de intimidarle, y que para ól, 
ella era ún icamente la salud y la ale-
gr ía . Entonces la piedad se desborda-
ba en BU corazón. 
Tampoco tardó eo notar que cuando 
m á s trataba de evitarlo, m á s piedad 
sent ía per él, y qaepor eso mismo él 
hac ía nacer en ella sentimieatos cada 
vez m á s tiernos. 
L a tranquilidad la a b a n d o n ó . 
Llegaban ocasiones en que se dec ía 
qne el deber cons i s t í a preciBamente en 
estar siempre á ea lado, primero por-
que la doctrina divina le ordenaba de-
volver bien por mal, y d e s p u é s porque 
hablando con él, podría acaso atraerle 
hac ía l a verdad. Pero pronto a n c ó n -
qiencia le centestaba qoe trataba de 
diafrazar BUS verdaderos sentimientos, 
y que allí le o o e d u c í a tan eólo el 
amor. 
Por momentos se s e n t í a presa en una 
red, de la caal, la» mallas, á medida 
que mayores eefuerros bacía para rom 
perlas, la estrechaban m á s . 
Guando Be aproximaba & él , y le ve ía 
radiante por tenerlo cerca, oent ía so 
ooratón inundarse de a legr ía , ü o d ía 
adv ir t ió hullas de lagrimas en sus pár-
pados, y por primera vez, pensó que 
podía secarlos coo ene besos. Llena de 
nientas cápsulas y ana táctica de infante-
ría. 
Además de esto, se han registrado las 
casas de los señores Negrera, Bayona, 
H'cgo, Porros y otroa varios, á quienes no 
fe les ha encontrado en sas domicitios. 
Insisto on lo que telegrafió anoche, esto 
es, que el actual movimiento ee ha llevado 
á cabo contra la voluntad del Presidente, 
quien dió órdenes terminantes para quo eo 
suspendiera toda nlgarad/i, por conside-
rarla extemporánea y no hallarse todavía 
preparado el partido para emprender 
aventuras de éxito dodoso. 
A pesar de esto, desatondieodo las ó r -
denes de don Carlos, se lian precipitado 
los acontecimientos, que han contrariado 
grandemente á la plana mayor de! carlis-
mo. 
Con este motivo se habla do traiciones, 
pues se considera qne el haberse anticipa-
do los sucesos ha sido con el propósito deli 
berado deque fracase el movimiento que, 
según parece, de tiempo atr.-ís preparaban 
los secuaces del eterno Presidente. 
P R E V I A ORNSÜRA. 
E l C a p i t á n G r a a s r a l y l a pxens*.- -
S i l e n c i o o b l i g a d o . - L a f a m i l i a 
del c a b a c i i l a m u a r t o . - B l f n e r o 
m i l i t a r . 
Barcelona, 30 (5 30 í) 
A las siete de esta tarde están citadoa 
los directores de los periódicos locales en 
la capitanía General. 
L a reunión ee relaciona con la- publica-
ción de noticias relativas al movimiento 
carlista. 
Segón parece, desde mañana qnedará 
establecida la previa censura en Barcelona. 
Esta mañana han sido detenidos el pa-
dre y un hermano de José Torrene, el su-
puesto jefe de la partida do Badalona, que 
murió en el ataque al cuartel do la guar-
dia civil. 
En lo sucesivo, sejuin resolución de hoy, 
no ?e practicarán gubernativamente deten-
ciones ni regist ros domiciliarios. 
Este servicio se prestará en adelante por 
orden de la autoridad militar, do cuyo fue-
ro dependerá cuanto se relacione con el 
alzamiento carlista. 
Nuda más me es permitido decir por 
ahora. 
S i r E N O I O C B L T G A D O 
Barcelona 31 (12-00 m.) 
No se permite comunicar por telégrafo y 
teléfono más que las noticias oficiales que 
se comuuican á la prensa en la capitanía 
geoeral. 
Como éstas ee f cilitarán ahí en los cen-
tros, me abstengo de telegrafiar. 
VALENCIA 
T f l A K Q Ü I L l D A D C O M P L E T A 
Valencia 31 (1 m.) 
E l titulado general Reyero, jsfe carlista 
de la región, asegura que los eleraemoa di-
rectivos del carlismo son totalmente aje-
nos al alzamiento de Cataloña. 
Se dice qce el señor Reyero ha llamado 
á varios carlistas que figuraron en las filas 
de la pasada guerra, para recomendarles 
que se abstengan de mer.clarse en ninguna 
intentona. 
En Valencia existe tranquilidad com-
pleta. 
L a prensa de la noche dice que .?eban 
tomado algunas precauciones militares. 
C O M P R A N D O M A R T A S 
Valencia 31 (1-10 m ) 
Me dicen qne el sábado un joven bien 
vestido, acompañado por otros, compró en 
unaropavojería de la calle de la Magdalana 
cuarenta mantas iguales A los usadas por 
ti ejército, y encargó que le guardaran las 
que adqnirietcn. 
L C S C A B L I S T A S A L A V E S E S 
Vitoria 30 (2-39 t . ) 
Si les carlistas de aquí son f inceros, pue-
de decirso qmj i0 ¿e jas partidas carlistas 
loa ha cogido de sorpresa. 
Todos los carlistas vltorianos están en 
sus reípectivas residencias v no son objeto 
de vigilancia. 
Sin emtargo, aunque no e?peraban aho-
ra el raovimieuto, tal vez contaban coo ól 
para lecha nc lejana. 
Estos días hay movimientos de tropas 
por las carreteras de los alrededores; pero 
son paseos militares dfspoeatos por !a au-
trridad. De todos modos, la presencia de 
las tropas en los campos será benebe osa. 
SÍNTOMAS 
Castellón 30 (1 t.) 
fia ilamado la atención y es objeto do 
comentarios el que anteayer, despuós del 
furibundo sermón que on la iglesia parro-
quial predicó contra la libertad fray Lucas, 
hijo del coaocido cabecilla carlista, se re-
partieran profusamente en el paseo, por 
sacerdotes, según afirma un periódico lo-
cal, hoja» de propaganda antiliberal, y que 
ayer, en la fonda principal de esta ciudad 
se reunieran varios curas de esta provincia, 
habiendo algunos de ellos que fueron sig-
nificados cabecillas en la anterior campaña 
carlista. 
LOS CAULISTAS DSL NOETE 
P r e p a r a d o s p a r a la l u c h a . - - C ó m o 
a d q u i e r e n l a s a r m a s l e s c a r l i s t a s . 
E l p a s o d© a r m a s - - D e p ó s i t o s de-
í i i s i t i v o s - - P e r e g r i n a c i o n e s y ro-
m e r i a s . - P r e p a r a c i ó n de l a m a s a . 
Acabo de recorrer varios pueblos de Na-
varra, de Guipúzcoa, de Alava y de Vizca-
ya. Los carlistas del Norte enán perfecta-
mente preparados para la lueba. En vei: ti-
cuatro horas podrían operar el movimiento. 
A nadie be tenido que preguntar' para 
adquirir el convencimiento de estas afirma-
ciones. Me ha bastado con escuchar al paso 
y apuntar. Tienen estos carlistas armas y 
tienen dinero. Dinero, el procedente de la 
suscripción naia la guerra, que se hizo el 
año pasado. Ai mas, las que poue eu sus 
manos el Gobierno. 
Es muy curioso el modo como adquieren 
las armas los carlistas. En los parque de 
artilleris se venden periódicamente Re-
mingtons inutilizados, como material de 
desbarate, como hierro viejo. Por diez, por 
veinte céatimos anqnieren los traperos en 
las subastas de esos parques un fusil que, 
en aquel momento, no sirve para nada. 
Poro los Remingtons ee componen de pie-
zas intcíeambiablea, y con ona pieza de uno 
y otra fie otro, el armero prepara un arma 
mediana para la guerra. En el Norte cual-
quier brim'nre del campo puede hacer esta 
faena. Nuestro ejército tenia 300000 Re-
mingtons- Cambiado esto armamento por 
el Maoser, todos esos 300.000 fósiles van 
de los parqnes á manos de los armeros, y 
de los arroeros á manos de los carlistas. No 
pneden ir á otras manos. 
Una real orden de J^t3, dictada á raíz 
de ta campaña de Slelilla, probioe de hecho 
la exportación de armas de guerra ol ex-
tranjero. 
Los Gobiernos, después de facilitar los 
fusiles, persignen como contrabandistas de 
material do guerra á quienes transprirtan 
de un lado a otro, de casa de los armeros á 
los depósitos, los Reroington» arreglados. 
Este es el célebre paso de armas por el 
monte- L a guardia civil está encargada de 
evitarlo; pero á la guardia civil e© lo cono-
ce en todas partes, ee le va venir desdo 
muy lejos y no evita casi nada. Y á nadio 
se le ba ocurrido sustituir el servicio de la 
guardia civil por un buen servicio de poli-
cía de esoionaje. 
Los industriales de la roña armera de 
Guipúzcoa y de Vizcaya han pálido mu-
chas veces la supresión de la venta del ma-
terial de desbarato. Dltiraamente, este ve-
runo, en San Sebaets.ln, nada se ha conse-
guido. Entre tanto, los traperos siguen 
comprando hierro viejo en los parques, los 
arraeros sacando fusiles de ese hierro viejo 
y los carlistas cootrabandeándolos. Hace 
cuatro ó cinco días buhop^so da armas en 
las proximidades de Vergara. L a guardia 
civil anduvo muy atareada por aquellas 
montañas. 
Y a no hace falta / m a r . Tienen material 
do sobra. Durante todo el verano ha esta-
do en snapenso el paso. 
Los carlistas se han ocupado dorante los 
mises de estío de trasladar las armas de 
l«s depósitos provisionales á los depósitos 
definitivos, de clasificarlas, de colocarlas on 
buboas condiciones do conservación y en 
legares á propósitos para distribuirlas con-
veoienteraoLta. Con la mayor tranquilidad 
del mundo han realizado esta faena. 
Flabia dinero, había armas, había orga-
nización, había atiguos jefes y oficiales car-
listas, matenednros constantes del fuego 
por la causa y directores de los trabajos. 
Pero bacía falta calentar á la masa. L a 
masa del Norte no se preoenpa gran cosa 
del carlismo; pero se deja arrastrar con en-
tusiasmo, con fanatismo, cuando se la pone 
en condicioues. 
Durante el verano la han llevado y la 
han traído A Roma, cargada de medallas 
y do escapularios; la han tenido en cons-
tante ir y venir de una á otra ermita, pre-
dicándola, de camino, contra el liberalismo 
y los liberales. 
Yo be visto pasrr por Vitoria una pere-
grinación á Roma. Nada de particular ofre-
cía la peregrinación á la ida. Peregrinos 
de ambos sexos, de todas clases sociales, 
con raedallaas y con escapularios. Y, sobre 
todo, muchos caras y obispos, mandando á 
lo militar y ordenando rezos y cánticos 
tristes. Marchaban callados, tranquilos y 
ordenadamente. 
A la vuelta he visto pasar la misma pe-
regrinación por Vitoria. L a gente venia re-
suelta, exaltada. Gritaban como euergú-
meuos: ¡Vwa el Papa rey! Kepa'tian ho-
jas católicas. E l vocerío y los vivas eran 
tan fuertes y tan resueltos como los que 
había escuchado dias antes en las romerías 
á Lezo, en San Sebastián, y al santuario 
de la Vírgeu de Begoña, en Bilbao. 
CARLOS DEL RÍO. 
sciráiis, rajes Éiimiiis 
(Cont inúa . ) 
E n 1883 se f u n d ó el aegoado "Lioeo 
de l a HabaDa" que d ió may baenos 
froto», pero tuvo oorta vida, ü n a 
e m i s i ó n d i ó lag ir al aaoimieato ea 
1834 del famoao "Oirñnlo B a n a n e r o " 
que eo pr imer» época fué el ü a n t r o de 
l o a t r n c a i ó n y Eecreo de la clase me-
dia ca l ta , ooyos onmerosoe aoeios lle-
oabao siempre la sala de loe teatros 
que arreadaba para darles veladas 
iuolvidabiee, donde la jnveatad ietra-
de enoant'ibA á eos oyentes OOQ los 
distiatoa temia que deearrollaban; y 
se&oraa y seDaritaa deleitaban el o í d o . 
L e A L A I S R O Y A L 
OBISPO 58 Y «O, E S U A 
TELEFONO 53Í). 
C O M P O S T E L A 
APARTADO 131. 
No teniendo la costumbre esta casa de acudir al reclamo por medio de anuncios pom-
posos, porque bien conocida es en toda la Isla, por el buen gusto y calidad que reúnen todos 
los artículos que vende; pero queriendo dar á conocer las últimas novc'ade^ escocidas por 
nuestro socio D. Rafael Sánchez en I03 centros fabriles de París, Viena, Berlín, España y 
Estados Unidos, suplicamos al publico en general nos hagan una visita para que admiren, 
aprecien y examinen todas las preciosidades que acabamos de recibir, en 
J o y e r í a , 
Q u i n c a l l e z i a , 
P e r f u m e r í a , 
H s l o j e r i a , 
J u g u e t e r í a , 
E s g r i m a , 
M u e b l e s f inos, 
y m i m b r e s . 
A r t í c u l o s de arte y 
f a n t a s í a . 
P o r c e l a n a s 
y Otros . 
L e P a l a i s R o y a l 
0SISP0 58 1 Cft, ESQUINA A C0WP0STEL4. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
! < • e r r a A T I V A . , V I O O X I S A K T B T m m c G v a T i T W S K T M 
Emulsión Creosotada de Rabel 
16U 
desprecio por ef misma, pauó toda la 
noche llorando. 
Vinicio, y » se demoBtraba mocho 
menos hostil en sns canversaciones con 
Glanco. 3 e l e ocorr ía á roenndo, qne 
aqnel pobre esclavo médico , y la ancia-
na Mirlan y Crispo eran «¿res homa-
no*» también . A l cabo de a l g á n tiempo 
acabó por qnerer á Oso. 
Nazario era el ó o i c o qne no encon-
traba gracia á sos ojos, porqne le p a -
recía qne la joven t e n í a la o s a d í a de 
amar á Lig ia . Por rancho tiempo re-
s i s t ió el deseo de testimoniarle en aver-
sión; pero ona vez, como el moohacho 
le trajese á la joven, dos oonobasoon 
dinero penosamente ganado, el des-
cendiente de los qnirites d e s p e r t ó eu 
Vinicio,—para qoieoea nn vagabundo 
extranjero vale menos qoe el m á s mí-
perable gusano de la tierra. A l oir 
las gracias de L ig ia , pa l idec ió , y como 
Nazario h a b í a salido en basca de agua 
para los pájaros dijo: 
¿Ligia, c ó m o toleras qoe te ofrez-
ca ese presente? ¿No sabes t ú qoe los 
priegos llaman á esas gentes: «'esos 
perros jadíoeT" 
— No s é como loe llaman los grie-
gos, pero ÉÓ qne Natario es cristiano 
y qne es mi l ermano. 
D e s p u é s miróle con tristeza y estra-
ñeza, porqoa no estaba aooetambrada 
6 ver OQ él semejantes accesos de vio-
leooia, 
E l joven tribuno a p r e t ó los dientes 
para no contestar que á un tal berma-
no, 61 le matar ía á bastonazos, ó le en-
viaría á cavar tierra, coa grillete á loa 
talonee, a sus viSedos de S i c i l i a . . Se 
contovo, a h o g ó eo có lera y dijo: 
— P e r d ó n a m e Lig ia; para mí tú erea 
la hija de an rey, y la bija adoptiva de 
loe Planto. 
Y c o n s i g u i ó contenerse tan bien, 
que cnaudo Nazario reaparec ió en la 
habi tac ión , promet ió le regalarle un 
par de pavos reales ó de flamencos, 
de loa qne abondaban en los jardines 
de su vi l la. 
Cnanto m á s se repet ían estas victo-
rias de VÍQÍQÍQ sobre s i míemo, m á s ee 
aproximaba á ella. 
Por lo tantoj someter sn violencia á 
la disciplina cristiana, el joven tribu-
no podía hacerlo sin excesivos esfuer-
zos. Inc l inar su esp ír i tu á simpatizar 
con la doctrina misma, y a era mucho. 
Vinicio no se a t r e v í a á poner en da-
da el origen sobrenatural de Cristo, 
ni su resurrecc ión , ni los d e m á s mila-
gros; pero l a nueva doctrina deetroi-
r ía todo orden, toda s u p r e m a c í a y ha-
r ía desaparecer todas las diferencias 
sociales. 
¿Qué s e r í a entonces de la domina-
ción y el poder romanosT ¿Los romanos 
pod ían renunciar al imperio del mun-
do, y reconocer como á ens iguales á, 
todos loe rebaSoa de puebloa venci-
dos! No, aquello no cab ía en la cabeza 
de un patricio. 
L i g i a v e í a lo qoe pasaba en é!. V e í a 
sus esfnerzos y la r e p u l s i ó n de en na-
turaleza por esa 'doctrina, y esto la 
e n t r i s t e c í a mortalmente. 
Pero el tác i to respeto que él mos-
traba por Cristo, despertaba su com-
pas ión , s u piedad y su reconocimiento 
y la a t r a í a hacia el joven. Se acorda-
ba de Fomponia G r a c i a n a y Ao'o. B ! 
pensamiento que máa a l lá de la tam-
ba no había de encontrar á Aulo era 
para Pomponia una cansa incesante 
de tristeza. 
Ahora L ig ia c o m p r e n d i ó mejor esa 
tristeza y ese dolor. E l l a también ha-
bía encontrado á un ser querido; y la 
separac ión eterna los amenazaba. A l -
gunas veces, no obstante se ilusiona-
ba espe-ando que el a lma de Vin ic io 
se abriera á las verdades cristianas. 
E s t a s ilusiones eran breves. ¡ V i n i c i o 
oristianof j B s a s dos palabras p o d í a n 
conoiliai'set 
L ig ia reconoció con horror qoe la 
c o n d e n a c i ó n suspendida sobre Vin ic io 
provocaba en ella, no la avers ión , sino 
una gran piedad qne se lo bacía m á s 
querido ann. 
ü n dia que sentado junto á é l , le de-
c ía que fuera de l a doctrina crist iana, 
la vida no e x i s t í a , el tribano qoe co-
menzaba á recobrar sus fuerzas, in-
corporóse a p o y á n d o s e en su brazo sa-
^ con el canto, y a coa la mús ica , 
c i m a o á o d o s e entro ellas la spSor i t i 
Margarita Pedroso qoe no ha encon-
trado imitadoras.-
E n aquellos eeoeDarioa a d e m á s do 
los conciertos en que tomaron parte 
djsticgnidos cubanos, cantaron artis-
tas extranjeros óperas de distintos 
maestrea qne atra ían numerosa oon-
curreneia de socios. 
Hubo, á la vez que esta, otras So-
oiedades de menor r e p r e s e n t a c i ó n y 
también fenecieron; pero no podemos 
pasar en silencio por n i n g ú n motivo la 
cé l ebre sociedad intitulada «'La Car i -
dad del Cerro ," qoe como varias de su 
índole , afectaba en el fondo nn carác-
ter pol í t ico , tolerado por el Gobierno 
dead^ la inolvidsble " C a p i t u l a c i ó n 
del Z>tnjóí»" en 1873. E n sos salones 
se reun ía la v é ne del mundo habane-
ro y por sn escenario pasaron los ora-
dores m á s distinguidos del partido 
aatonomistii. entooces en gran predi-
camento. Ferviente culto ee r indió á 
Talía» Á Eaterpe y á T e r p s í o o r e . 
T a m b i é n , Saüora , cerró sus puertea. 
E l extranjero que como nosotr ê ame á 
Cuba porque allí tenga esposa ó hijos, 
afecciones é intereses, se pierde en un 
laberinto de suposiciones, s in acertar 
por q o é naufragaron esas Sooiedades, 
honra de Coba, en una capital donde 
hay siempre elementos cultos para 
darles vida perdurable, ü n a exoep-
eión favorable y singular es la "Socie-
dad del P i lar ," cuyos directores y so-
cios son por lo general, ¿ a b o g a d o s 
y módicos , propietarios y ricos labra-
dores, jurisconsultos y magistrados, 
comerciantes y corredores! No, 
seSora; son honrados artesanos ¡y lle-
van Sü años sosteniendo su modesta 
i a s t i t u o l ó a qoe ha hecho macho bien 
en el c ircula en que gira. " L e TotU 
Piussant la beudiga! E l tema es ina-
gotable y por hoy lo dejaremos, si 
Vuestra Alteza no di&pone otra cosa. 
— H e teuíd-o mocho guato en oirle y 
si vsted quiere, vuelva el jueves, á las 
dos t a m b i é n , porque t r a t á n d o s e de mis 
habaneros, todo me interesa. 
— S e ñ o r a , estamos siempre á sos ór-
denes y para nosotros ea de gran sa-
t i s f a c c i ó n , A loa p i é s de Vuestra A l -
teza. 
—Ao reveir, moneieur, 
I V 
Puntuales á la cita volvimos á U 
hora s e ñ a l a d a . Su Al teza nos recibií" 
muy bien y DOS dtjo que tratando nosa 
tros de Coba, daba la casualidad qoe 
la v í s p e r a h a b í a recibido ' ' E l L i b e r a l " 
de Madrid, y que lo había le ído con 
sumo gusto, pues insertaba un art ícu-
lo algo largo, pero muy intere8ante,so-
bre la A m é r i c a Continental qoe fué 
e s p a ñ o l a y sobre las Anti l las qoe aho-
r a y a no lo son. 
—¿Lo conoce V , , monsieurl 
—No, señora, pero lo bascaremos. 
—¿Querría V d . leerlo ahora en voz 
alta para para volver á saborearlo? 1 
— V u e s t r a Alteza sabe que siempre 
estamos á so d i spos i c ión . 
—Pues s í rvase V d . tocar ese bo tón 
qoe tiene á su derecha, y v e n d r á mi 
doncella Margarita. 
Efectivamente vino la doncella que 
nos recordó la protagonista del " F a u s -
to", tan rubias eran snc guedejas, tan 
modesto su aire y tan noble eu porte. 
S e g ú n nos dijo S a Alteza despoes, era 
una joven hcórfana, alaaciana,Jde unos 
20 ttüos y de buena familia, que desde 
niña ten ía á su abrigo y le correspon-
dí». 
T r á e m e , la dijo, " E l L i b e r a l " qne 
e s t á sobre mi escritorio y dáse lo á es-
te caballero. 
Margarita v o l v i ó enseguida y empe-
zamos á leer el a r t í c u l o que d e c í a as í : 
Conferencia en el Ateneo 
A N T E C E D E N T E S 
Nuestros lectores saben que la se-
mana pasada publicamos la noticia de 
que el ministro de Ins truoc ióu P ú b l i -
ca hab ía dispuesto la creac ión de una 
Gát tdra d e , " l l Í 8 t o r i a de la A m é r i c a 
E s p a ñ o l a desde su descubrimiento 
hasta noeetroa dias" eo la "Escue la 
Superior Normal de Maestras de Ma-
drid" y que la plaza se provre ía por 
concurso. 
L a s aspirantes, en pliego cerrado y 
bajo nn lema, como de costumbre, r e -
mit irán na trabajo serio y concienzu-
do eobrecualquier per íodo de nuestra 
dominac ión y sobre caalquier Virre i -
u»to 6 Cap i tan ía General en que nues-
tro Gobierno ten ía divididos aquellos 
lejanos ó inmensos territorios. L a qoe 
obtuviese la plaza t e n d r í a qoe hacer 
on ejercicio oral en la ü n i v e r s i d a d so-
bre otro tema de esa historia. Se exige 
a d e m á s que las poetulantas sean na-
turales de E s p a ñ a , s in limit j r l a edad. 
Con este motivo hemos sabido que as-
pira á esa C á t e d r a una Heñorica de 17 
a ñ o s , llamada Piedad Larrinnga y Fón-
dice la c c a l v a á dar una conferencia 
en nuestro Ateneo, con anuencia del 
miuistro, porque esa lectura en nada 
puede favorecerla ni perjadioarla,dada 
la rectitud del Tribunal . 
JUAN ANTONIO B .0 A . 
{Continaruá.} 
no, y d e s p u é s bruscamente poso la ca-
beza sobie las rodillas de la joven. 
— ¡La v ida eres t ú ! — e s c l a m ó . 
Entonces la respirac ión se detuvo 
en el pecho de Lig ia , la razón la aban-
donó, y una espeoie de escalofr ío de 
placer la ag i tó de p ié s á cabeza. Trato 
de levantarle, pero en este esfuerzo 
inc l inóse sobre él hasta el extrema que 
ens labios tocaron loa cabellos de V i -
nicio. 
Por on momento, arabos lacharon, 
embriagados, contra ellos mismos, y 
contra nn amor quo les impulsaba á 
caer uno en brazos de! otro. Ult ima-
mente L i g i a pudo levantarse y esca-
par. 
Vinicio no ignoraba á q u é precio ha-
b ía de pagar aquel momento de pla-
c e r . - L i g i a había comprendido que a l 
presente, t e n í a y a neceeidad de soco-
rros. 
L a noche qne e a b s i g u i ó , p a s ó l a la 
joven en el insomnio, entre l ágr imas y 
oraciones, con el sentimiento de qoe 
era indigna de dirigirse á Dios, y que 
no p o d í a ser oida. 
A l dia siguiente, s a l i ó temprano del 
c u b í c u l o , l l a m ó á ür inpo al jard ín , y 
bajo el tonel reonbierto de ramaje se-
co, le abr ió toda eu alma y le rogó que 
le permitiera irse de casa de Mirlan; 
porque ya no tenia c o n ü a u z a en si 
misma y no podía vencer el amor que 
á Vinicio t e n í a en su corazón. 
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ios mis mkúmí 
l i a d a bascante tiempo que los laure-
les de los dnelintas c é l e b r e s quitaban 
el Miedo ft J a a n V i d a l ó o . á qaien sn 
familia h a b í a enviado á P a r í s para es-
tü' l iar medicina. 
No ee crea qoe J a a n VidalÓQ faera 
de instintos pangoinarioc; pero la lec-
tura diaria de las actas de los duelos 
qne aparec ían en los per iódicos h a b í a 
concluido por calentarle un poco la ca-
beza, y buscaba instiativameoce en es 
ta» actas sn nombre, y á derecha é i z -
qoierda, en el sitio donde se nombraba 
los teatigof», ol do sos amigos. 
Kn el cii íó de las Eecaelas, á donde 
iba ordinariamente todas las noches á 
tomar an taza de m i é y jugar una in-
terminable partida de manille, le ía es-
tas actas h tos « m i g o s con voz terrible, 
qoe daba una idea de eo gran valor. 
Por esta cauna se t en ía por é l espe-
cial respeto. Sus oamaradas se d e c í a n 
frecuentemente: 
— Si algnna vf z tn viera una o u e s t i é n 
de honor, pedir ía d V i d a l ó u que me sir-
viera de testigo. 
P r í x i m a á la mesa qoe ocupaba con 
EUS amigos—un grupo de toloaanoa—se 
em r iñtrhba otra,ocupada, con no menos 
regularidad, por estudiantes marselle-
ECP, el m á s exaltado de los cuales era 
Victoriftno Kamodan, futuro abogado. 
Los dos bandos no se habían nnidoj 
con t e n t á b a n s e con tratarse con esa cor-
teels, casi solemne, que afectan los jó-
venes á sn entrada en la vida. Se cre ía 
también entre los concurrentes al café , 
que e x i s t í a cierta rival idad entre es-
tos señores , pero la cansa no era cono-
oidr; qn izá no había ninguna, ó bien 
podr ía ser la rivalidad que separa al 
med iod ía derecho del izquierdo. Sola-
mente se h a b í a notado que Victoriano 
R » m r d a n le ía Irinquilamente á sus 
amigos, los marselleses, las actas que 
J u a n V i d a l ó n le ía con tono exaltado á 
los suyos—los tolosanos. 
Feto era todo. 
Pero les entendidos aseguraban que 
este estado de cosas no duraría s iem-
pre así , y que en el momento menos 
pensado s u c e d e r í a a l g ú n acontecimien-
to extraordinario. 
E l momento esperado l l egó , en efec-
to. U n a noche de examen, vale decir, 
en qoe J u a n V i d a l ó n había comido 
bien, entró en el café con aire travieso, 
seguido de sos amigos, que le h a c í a n 
magníf ico f é j u i t o . Se detuvieron estu-
pefactos, viendo en la mesa que ocupa-
ban todas las noches á Bamodan y sus 
amigos. Ramodan h a b í a dado ese d í a 
BU tercer examen de derecho, y era 
quizá por esa causa que é l y sus ami-
gos se h a b í a n equivocado de mesa. 
D e aquí nac ió la querella. V i d a l ó n 
a v a n z ó , y dominando la có lera que sen-
tía, dijo: 
— S e ñ o r e s , os h a b é i s equivocado, 
pues ocupá i s nuestro sitio. 
A lo que respondió tranquilamente 
Bamodan: 
— Os e q u i v o c á i s vosotros; vuestra 
mesa e s tá á la izquierda, 
Y con gesto digno mostraba una des-
ocupada, aquella en la que Ramodan y 
ens amigos se instalaban todas las no-
ches. 
— S e ñ o r , repl icó le V i d a l ó n sin dejar 
de tratarlo con la más exquisita corte-
j e ; me permit iré haceros observar que 
genera'mente sois vosotros los que os 
colocáis á la izquierda. 
— ¡ N o , señor! gr i tó Ramodan dando 
un golpe sobre la mesa. 
— ¡ P e r o esto es un desmentido! ex -
c l s m ó V i d a l ó n . 
—¡Será como querá i s , señor! 
S i g u i ó d e s p u é s un silencio terrible. 
Todos los concurrentes se h a b í a n le-
vantado y se subían sobre los bancos 
para no perder nada del incidente. Has-
ta los jQgadores de billar bajaban del 
primer piso y se agrupaban en la pe-
queña escalera de caracol. E l d u e ñ o 
del café se h a b í a acercado á los grupos 
para impedir que rompiesen la vaj i l la . 
J u a n V i d a l ó n se portó dignamente. 
Como si el asunto hubiera sido prepa-
rado de antemano, hizo una seña l á dos 
de sus amigos, s e n t ó s e en seguida y 
pidió con voz firme: 
—Mozo, mi oafé. 
A l mismo tiempo dos amigos de R a -
modan se levantaron, saludaron solem-
nemente á los dos amigos de J u a n y se 
dirigieron los castro al fondo del s a l ó n . 
E l mozo les s i g u i ó para saber q u é ne-
cesitaban. Uno de ellos p id ió le en voz 
alta: 
— T r a e todo lo necesario para'escri-
bir. 
Ramodan, cuando bobo conclnido su 
café , p id ió , para no cambiar en nada, 
lo que acostumbraba: 
—Mozo, una copa de cognac. 
T( marón en seguida los per iód icos 
ilustrados, hojeándolos mientras fu-
maban tranquilamente. 
E n el cafó se hablaba en voz baja; 
trataban de escuchar la c o n v e r s a c i ó n 
de los cuatro padrino?; se o ían las pa-
labras ofensa ofendido elec-
c ión de a r m a s . . . . espada pistola.. 
quince pasos terreno. Los padrinos 
de Ramodan q u e r í a n l a pistola y la es 
pada los de Juan . Se decidió , por fio, 
que se l l evar ía espadas y pistolas y 
que se t i rar ía á la suerte en el terreno. 
J u n t á r o n s e d e s p u é s con los ahijados 
y los llevaron. 
A l d ía siguiente los coches condu-
c ían á padrinos y ahijados á la selva de 
Vancresson. 
H a b í a la seguridad de que nadie 
podr ía interrumpir el combate, pues 
h a b í a n encontrado al guarda, que 
part ía para sn vuelta diaria báoia Lou-
veciennts. 
Encontraron un delicioso claro, r o -
deado de árboles , á t r a v é s de los o c a -
les penetraba el sol. 
L a suerte hab ía decidido ya qoe se 
bat ir ían á espada. Se quitaron, pues, 
las ropas y desenvolvieron el largo en-
voltorio. 
Las espadas fueron entregadas á los 
adversarios, que se colocaron uno en-
frente del otro. 
E n esto instante intervinieron los 
microbios. 
E l públ ico , instruido por M. P a s -
tear, sabe que la naturaleza e s t á l le-
na de microbios que llevan en s í el gór-
men de infinidad de enfermedades; pe-
ro lo que el púb l i co ignora, es que la 
naturaleza encierra t a m b i é n microbios 
que obran sobre nuestro esp ír i tu , y que 
s^ pueden separar en dos ca tegor íap: 
los malignos y los bienhechores. L o s 
microbios malignos son causa de todos 
loa males: son ellos los que nos impul-
san á las querellas, á la guerra, á los 
duelos. Pudiera ser qne alguna horda 
de microbios malignos hubiera inva-
dido el cafó de las Escue las , mientras 
que en esta dulce y apacible selva, en 
medio de este campo puro, alegrada 
por el canto de numerosos pájaros , flo-
recida durante ocho meses del año , no 
podía haber m á s que microbios de paz. 
Y sn cuartel general era justamente el 
sitio adorable donde dos hombres iban 
á batirse. 
P a s ó entonces un raro f enómeno . 
U n viejo microbio entró en la cabeza 
de V ida lón , pasando por la nariz, y le 
h a b l ó de la siguiente manera: 
— i Q n ó piensas hacer, Vidalonf ¿Qué 
s o e ñ a s l ¿Matar á un hombre? ¿Matar 
á Victorino Ramodan que es la espe-
ranza del colegio de abogados de Mar-
sella?—Dime, ¿para eso te puso Dios 
en el mundo! Recuerda, a d e m á s , que 
Ramodan, á pesar de no ser tu amigo, 
bastante tiempo ha sido tu vecino; 
has tomado tu cafó al lado de é!, para 
que conozcas algo de su historia: ¿no 
sabes acaso que es hijo ún ico , la es-
peranza de dos pobres viejos? ¿Les ha-
rás sufrir en su vejez? 
Mientras tanto, otro microbio, un 
patriarca, qu izá , se e scurr ía por los 
ojos, en la cabeza de Ramodan y le 
hablaba así , con elocuencia: 
—Ramodan, detente. No tienes de-
recho para matar á nn semejante. ¡Y 
q u é semejante! J u a n V i d a l ó n , de quien 
has o ído hacer el elogio bastante á me 
nudo. Sabes que no tiene padre, que 
es apasionadamente querido por su an-
ciana madre y en t ía , qne han pasado 
su vida mimándo lo y que esperan i m -
pacientes el fin de sos estudios para 
mimarlo m á s t o d a v í a . ¿ V a s á q u i t á r -
selo? ¿Vas á quitarlo t a m b i é n á sus 
futuros enfermos, á todo un barrio de 
Tolosa que tiene l a esperanza de h a -
cerse curar por él? ¡Victor ino Ramo-
dan, t ú no h a r á s eso! 
E n el instante preciso en que los 
microbios terminaban su arenga, on 
padrino feroz p r o o u o c i ó la palabra sa -
cramental: 
— ¡ A vosotros! V i d a l ó n y Ramodan 
tradujeron: ¡mandaos mudar! 
Y caminando en sentido inverso, de-
jaron á sus testigos asombrados. 
Estos quisieron indignarse, pero en 
vano. Los microbios pacificadores ha-
bían comenzado por los adversarios, 
porque apremiaba más; d e s p n é s h a -
bían obrado sobre los padrinos. Uno 
de ellos dijo entonces: 
— B s absolutamente necesario arre-
glar este asunto de manera satisfac-
toria, q u é diablos! 
Corrieron d e t r á s de V i d a l ó n y R a -
modan; V i d a l ó n r e c o g í a tranquilamen-
te yerbas medicinales; Ramodan es-
cuchaba no menos tranquilo á un rni* 
seftor; los acercaron y se miraron sin 
odio. 
Se preparaba ya una acta, en la cual 
cada nno ret iraría lo qoe hubiera di-
cho de hiriente, cuando un padrino 
propnso otra s o l u c i ó n . 
— E s n e c e s a r i o — e x c l a m ó — q u e el 
duelo haya tenido logar, por lo qne se 
podiera decir en el café . 
— B s cierto, gritaron todos á una 
voz. 
—Pero ¿cómo? 
— E s bien sencillo. 
E s t e padrino ingenioso t o m ó el so-
bretodo de V i d a l ó n y d e s c a r g ó a n a de 
las pistolas, haciendo nn agujero en la 
manga. L a segunda fué descargada 
en el sombrero de Ramodan. 
A la idea del peligro que cada uno 
de ellos hubiera podido hacer en el 
otro, los dos adversarios sintieron una 
sacudida nerviosa. 
E l acta fué labrada al instante. Se 
relataba en ella todas las fases del 
combate. 
Tomaron en seguida eos coches y 
volvieron á P a r í s . 
Solo á la noche aparecieron en el ca-
fó de las Escue las , donde fueron fel i -
citados ardientemente. Ramodan j u z g ó 
entonces que ser ía bueno reconci l iar» 
se. T e n d i ó e s p o n t á n e a m e n t e la mano á 
V i d a l ó n , que la e s t r e c h ó con e f u s i ó n , 




D e m o r a r á a l g ú n t iempo t o d a v í a , antes de qoe pueda estar l i s to pa 
ra circolar , y como la mejor forma de esperar, es sentado, recomenda 
mos nuestras c ó m o d a s butacas, mecedores, eil laB, etc., que reaneo laí 
cualidades de ser fuertes, moy bonitas y sumamente baratas. 
N o contundir nuestros muebles americanos, procedentes de las me 
jores f áb r i ca s de los Estados Unidos, con esos otros que se venden co-
mo tales, y que reenltau eer úe pacotilla. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
Ü K I C O S A G E N T E S D E J L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompost J a . Edificio V 1 E T A 
T E L E F O N O N U M . 1 1 7 
Brindaron infinito n ú m e r o de veces, 
por JUB cada uno de BUS amigos que-
ría hacerlo con ellos. 
H a c i a media noche nada separaba 
al m e d i o d í a de la derecha del de la iz-
quierda. 
— Y decir, gr i tó fogosamente el pa-
drino que tan ingenioso habla sido, 
que una l ínea m á s y que-
dan los dos tendidos! 
tíf^***—*" Fierre Sales. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E l teniente Benito Aranguren asistido 
del abogado de la Compañía Eléctrica del 
ferrocarril Urbano, licenciado Tremole, se 
constituyó en la casa número 3 de la calle 
del Matadero por babor tenido noticias que 
allí se encontraban varios barriles de ce-
mentos, que le babían hurtado á la expresa 
da Compañía. 
L a policía ocupó 24 barriles en poder del 
inquilino de la casa don Félix Cuervo Aran-
go, quien dijo los babía comprado á varios 
carretoneros á razón de dos pesos cincuenta 
centavos cada barril, figurando como jefes 
de loa expresados carretoneros un tal 
Juan 
Mas tarde el vigilante 524, detuvo al 
blanco-Juan González Kuiz, por sor el indi-
vid uo á que se refería el señor Cuervo. 
Tanto el González como Cuervft fueron 
detenidos y puestos á disposición del juzga-
do del distrito O^ste. 
En el centro^ de socorro de la segunda 
demarcación fué asistido por el doctor Mi-
lanós, la señora doña Majía Luisa Vera y 
Ruello, vecina de San Lázaro entre Espa-
a y San Francisco, que presentaba sínto-
las de envenenamiento, por haber tratado 
de suicidarse tomando una disolución de 
fósforos. 
L a paciente, cuyo estado fué calificado 
e grave, se negó á manifestar las cau-as 
ue le impulsaran á tomar tan extrema 
resolución. 
También don Cristóbal Negra Leal, n a -
tural de Canarias, de S8 años de edad y 
vecino de Soledad número 2, traió de sui-
cidarse, tomando una sustancia tóxica, por 
encontrarse aburrido de su vida. 
Negra ingresó en el heepital número 1 
(antes Alfonso X I I I ) para atender á su 
asistencia médica. 
E l vigilante n? 133 de la cuarta Estación 
de Policía detuvo ayer al blanco Esteban 
González Sainz, por encontrarse circulado 
por el Juzgado de instrucción del distrito 
de Belén. 
Al estar jugando el menor Luis Valdés, 
de í) años y vecino de Alcantarilla n0 32, 
con otros niños de su edad, fué emp;ij;ido 
por uno de ellos, y al caer sufrió una heri-
da en la cabeza, que calificó de grave el 
médico que le hizo la primera cura. 
Jobn Mersi, natural de Francia, de 34 
años, soltero y vecino de Compostola n ú -
mero 113, fuó detenido ayer tarde por el 
vigilante n? 905, porque al requerirlo en la 
vía pública por estar abrazando á una se-
ñora que transitaba por la calle de su do-
micilio, le faltó gravemente de palabras. 
Mersi ingresó en el Vivac, á disposición 
del Juzgado Correccional del primer dis-
trito. 
E l moreno Eduvigis González Lean, que 
se halla en el Castilio de Atarés cumplien-
do arresto, fuó remitido al cuartel "de la 
guardia rural del Cerro, para hacer la lim-
pieza, á lo cual se negó, agrediendo ade-
más al sargento Antonio Pibiloni, causán-
dole lesiones. 
González fué puesto á disposición del 
Juzgado competente. 
De la bodega situada en Consulado es-
quina á Colón, robaron una caja con la-
tas de conservas valorada en 4 centenes. 
Se ignora quie» sea el ladrón. 
• 1UT 
Loa b'ancos Thomas O'Nell y José Gar-
cía Armallón, fueron remitidos al Vivac por 
acusarse mutuamente de estafa. 
Un individuo blanco se presentó ayer en 
el cafó situado en la calle de Cuban? 2, 
pidiéndole al dependiente Francisco Ra-
mos, llevase tres botellas de cognac al n? 
14 de la citada calle, lo que hizo el depen-
diente expresado, pero á la puerta de di-
cha casa lo esperaba el individuo en cues-
tión, y haciéndose carero de las tres bote-
llas, le dijo le llevase dos más. 
E l dependiente fué al cafó y al volver 
con las dos botellas restantes, encontró que 
éste había desaparecido. 
Ayer tarde fuó detenido por un vigilante 
de la ü! Estación, el blanco Rogelio Fer-
nández, vecino de Esperanza número 100, 
por acusarlo don Pedro Carta de la estafa 
de dos bicicletas. 
El acusado ingresó en el Vivac del segun-
do distrito, á disposición del juzgado co-
rreccional competente-
E l pardo Octavio Valdés, vecino de la 
calle del Carmen, fué asistido en el Centro 
de Socorro del 2o distrito, de una herida 
como de cuatro centímetros de extensión 
en la cabeza, la que sufrió casualmente al 
caerse de una bicicleta. 
Una délas ruedas de uno de los ómnibus 
de la empresa " L a Dnión" de la línea d é l a 
Punta, le pasó por encima del pió izquierdo 
al pardo Eugenio Pagea, al estar sentado 
en la acera do la callo de Egido esquina á 
Arsenal, causándole una herida menos 
grave. 
El hecho fué casual. 
DE LA SECCION SECRETA 
L E POLICIA 
Fué detenido el blanco Esteban Gonzá-
lez (a) " E l Montañeeito", vecino de Luz 
G4.á virtud de estar reclamado por el ex-
tinguido juzgado de Belén, en causa por 
tentativa do hurto, con destino á la cárcel. 
E l blanco Antonio Roger y Pons 
(a) "Noy", vecino de Apodaca número 
6, fué detenido por estar complicado en el 
hurto de dos onzas oro al señor José Fer-
nánder, vecino de Animas número 150, cu-
yo hecho tuvo lugar el día 7 del actual, y 
del que se dió cuenta al señor Juez de 
Instrucción del Distrito Norte. 
Un vigilante detuvo al blanco José So'er 
y Ferrer, platero y vecino de un cuarto 
interior del "Hotel Roma" por acusarlo el 
de igual clase José Gregorio Gastln, vecino 
de Compoetela esquina á Conde de la esta-
fa do una leontina de oro y otras prendas 
de poco valor, que le dió para que ee las 
arreglara, sin habérselas devuelto apesar 
de reclamárselas varias veces. De este 
hecho se dió cuenca al señor Juez Corrcc-
cioual del primer Distrito. 
Ayer fué detenido el blanco Joaquín Fer-
nández y Tamargo vecino de Antón Re-
cio núm. H 4 causa de encontrarse recla-
mado por el Juzgado de Instrucción del 
Norte, por rapto, con destino á la Cárcel. 
Un policía detuvo á la menor blanca Ma-
ría Fernández y Martínez veclaa de Antón 
Recio núm. l i por estar reclamada por el 
Juzgado de Instrucción del distrito Sur en 
causa núm. 4J6.|90ü por falsa denuncia. Se 
dió cuenta & la Autoridad reoiamaota. 
Los pardos Tomás Díaz y Díaz, Alborto 
Jouvet y las pardas Valeriana Cabdales y 
Petronila Díaz, vecinos todos de la calle 
de San Rafael núm. 374 fueron detenidos 
por ejercer la medicina sin títulos legales 
para ello. Se le ocuparon varias hojas secas 
de distintas plantas, de lo cual y con rcml-
sión de los detenidos se dió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
G A C E T I L L A 
L A TOUENÉE DE V I C O — B a empren-
dido y a sn anunciada tournée por la Is-
la el eminente Vico. 
L l e g ó ayer á B a t a b a n ó y por la no-
ohe ofreció una función en el teatro de 
la colonia e s p a ñ o l a coa brillante é x i t o . 
U n públ ico inmenso a o o d i ó al teatro. 
A estas horas debe navegar la com-
pañ ía con rumbo á Oienfnegos para 
seguir viaje á Santiago de Onba. 
E l Sr . Á a t i n ó g e n e s M e n é o d e z , coa 
on desprendimiento qoe le enaltece, ba 
cedido ens vapores generosamente pa-
ra la tournée de Vico. 
PARA LA NOOIIE.—Si qoiereel lec-
tor deleitarse oyendo á los infantiles 
en una de las obraa que m á s se han 
aplaudido en la temporada, no tienea 
m á s qoe acudir esta noche á P a y r e t 
cuyos carteles anuncian la siempre ce-
lebrada opereta de A o d r á n L a Mas-
cota, donde tanto ee distingoe la gra-
cioea Remedios haciendo una Bet ina 
encantadora. 
D e s p u é s de L a Mascota, como pos-
Itre, habrá concierto por las guitarris-
tas y bandurristas del Cnarteto-Oata-
lá y baile por el nutrido y bello cuer-
po coreográfico de la c o m p a ñ í a . 
L a func ión es corrida y á los precios 
de costumbre. 
E n Albien salen á re lncir los abani-
cos Andernistas en manos de tiples y 
coriMaa dorante la r e p r e s e n t a c i ó n de 
K i Jii r i üi. 
E s t a obra llena la primera tanda. 
P a r a cubrir la segunda y tercera 
han sido elegidas las zarzuelas B l E s -
treno y L a alrgria de la huerta. 
M a ñ a n a : L a Cara de Dios. 
A Pnbillones irá esta noche el pú-
blico á gozar del agradable e s p e c t á c u -
lo que le ofrece la «pe japonesa con 
sus maravillosos ejercicios, la familia 
Barnel ls con sos juegos malabares, los 
minstrels cubanos con sus d i á l o g o s de 
aotnalidad y los clowns Tonito y F e -
rraudi con ens chistes y ocurrencias. 
L a pantomima con que termina la 
función es d i v e r t i d í s i m a . 
A d e m á s do las funciones de L a r a , 
Onba y Alhambra , de las que habla-
mos por separado, tenemos esta noche 
el gran concierto vocal é instrumental 
qne en honor de Santa Oeoilia, patro-
na de la m ú s i c a , ofrece el Ateneo J o r -
dá. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—No cesa 
la Sociedad del Vedado de congratular 
á sos numerosos í a v o r e c e d o r e s . 
Bailes ó veladas y siempre funciones 
cultas y amanas ofrece frecoeotemente 
eo su obsequio. 
L a próx ima fiesta se e fec tuará en l a 
noche del s á b a d o . 
Cons i s t i rá en la r e p r e s e n t a c i ó n de 
las comedias Tiquis. Miquis y D e l i r a s 
largos d e s e m p e ñ a d a s por la s i m p á t i c a 
S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n del instituto. 
Insertaremos el reparto tan pronto 
como llegue á nuestro poder. 
A ESPAÑA.— 
Un tiempo fué, por el que en llanto bañas 
vanamente tus templos seculares, 
en que tus altas glorias militares 
inundaron del orbe las campañas; 
Españolas del mundo las hazañas; 
las playas todas españoles lares; 
al circundar las tierras y los mares 
no halló el sol el confín de las Españas. 
Mas si los lauros te arrancó de Marte 
la fortuna envidiosa de tu gloria, 
no puede los del Genio arrebatarte; 
¡Que no ee pone el sol de tu memoria 
en los cielos sin límites del Arte, 
ni en los mares inmensos de la Historia! 
Nutna Potnpilio Liona. 
(Lima, 1900.) 
E L L I B R O DEL DOCTOR E S T E V E Z . — 
T a bao llegado loa ejemplares p a r a l a 
venta del excelente libro que acaba de 
dar á luz el doctor don L u i s Es tevez 
oon el t í t a \ o E l Derecho Constitucional. 
E l públ i co puede buscar ese oportu-
no libro en E l F ígaro , casa de Solloso, 
Ricoy y L a Moderna Foesia, á r a z ó n 
de un peso plata. 
LARA.—Ocupa la primera tanda de 
la func ión de esta noche en el teatro 
L a r a l a aplaudida zarzuela de los se-
ñ o r e s Ooré y Ankermann t i tu lada Un 
gallego entre pupilas, en cuyo desem-
peño se distinguen notablemente los 
esposos L ó p e z y las s e ñ o r a s J i m é n e z 
y Miranda. 
Entre miembros familiares, como la 
noche anterior, e s t á en segunda tanda, 
y para finalizar el e s p e c t á c o l o se pon-
drá en esoena el juguete c ó m i c o Felipe 
el bobo. 
H a b i é n d o s e recibido nuevas v i s tas 
para el kinetosoopio, la empresa ha 
dispuesto qne se exhiban esta noche 
en los intermedios. 
LOS OONOIBBTOS POPULARES.—La 
Directiva de la Sociedad de Uonciertos 
Populares acordó en s e s i ó n de ayer 
nombrar directores honorarios de la 
agrupac ión musical, á los artistas se-
ñores Ignacio ü e r v a n t e s y J o s é Marín 
Varona, dirigiendo este ú l t imo sn se-
lecc ión de L a Bohemia de Pncclni en el 
p r ó x i m o concierto del domingo. 
Por unanimidad se tomó la resolu-
ción de dar las gracias á los cronistas 
y gacetilleros de la Habana por el ge-
•neroso concorso de propaganda que 
han hecho en apoyo de los conciertos 
organizados bajo tan buenos auspicios. 
E l programa, qne publicaremos ma 
ñaña, es una se l ecc ión completa de 
grandes obras s in fón icas . 
E n los almacenes de m ú s i c a de Ló 
pe» y Cíiralc, en los cafés de T a c ó n y 
Oelmónieo , en la casa de modas de 
Mad. Pocbeu y en la redacc ión de E l 
Fígaro se veodea billetes de entrada. 
CUBA.—Oomo anunciamos oportO' 
ñámente , esta noche en el teatro ü u b a , 
d e s p n é s d é l a función, ee veri f icará on 
gran baile oou tres orquestas. 
E n t r e los atractivos qne ofrece el 
programa de la función figuran los 
señores Simancas, Olark y L i m a que 
cantarán los « B a t a s " de la zarzuela 
L a Oran Vía, el precioso baile L a Ma 
tipoia por Josefina León, la grandiosa 
pantomima a c r o b á t i c a por ia famila 
Avons y ios señorea O l a r k , L i m a y 
Simancas. 
Cuesta la entrada para la í a n c i ó n y 
el baile sesenta centavos. 
OTBO ESTEKNO.—En el teatro A l -
h a m b r a — E d é n P i r ó l o — s e ver i f icará 
m a ñ a n a , viernes, el estreno de la pre-
ciosa zarzuela de los s e ñ o r e s Sarzo y 
Mauri t i tulada Los amores de Colás. 
E l programa de la func ión de esta 
noche consta de tres obras cuyos éx i -
tos han sido colosales. D é l a s aquí : 
A las 8: J}Je hace falta un hombre. 
A las 9: ¡ A Ouanabacoa la bella! 
A las 10: Le tiraron con el perro. 
Se ensayan con actividad las zarzue-
las L a Salerosa y F a r a toreros tía 
l tda. 
P a r a esta obra e s t á pintando el se -
ñor A r i a s , el primero sin disputa de 
nuestros e s c e n ó g r a f o s , una decora-
ción que será como todas las suyas 
¡prec ios í s ima! 
LA NOTA FINAL.— 
ü n sordo entra en nn restaurant en 
c o m p a ñ í a de nn amigo. 
E l camarero pregonta á este ú l -
timo: 
— ¿Qué va usted á tomar? 
— Nada. 
— ¿Y nsted?—pregunta al sordo. 
— Y o , lo mismo que el señor , pero 
oon papas. 
LAS ESTADÍSTICAS demuestran nn 
descenso notable en la mortandad de 
los n iños , y s i m u l t á n e a m e n t e los mé-
dicos de todos los p a í s e s confirman las 
excelencias d é l a " E m u l s i ó n d e Saott" 
contra el raquitismo, escrofulosis y 
otras afecciones de la infancia. 
Catal ina, Onba, Junio 27 de 1891. 
S e ñ o r e s Soott & BoWne, N u e v a 
Y o r k . 
Muy señores raios: H e empleado la 
" E m u l s i ó n de Soott*' en las enferme-
dades de los n i ñ o s tales como el r a -
quitismo, escrofulosis, y sobre todo 
cuando se encuentran en el per íodo de 
d e n t i c i ó n , as í como t a m b i é n en la 
tobereulosis, catarro pulmonar, etc., 
habiendo siempre obtenido nn resulta-
do satisfactorio, no podiendo menos 
de estar sumamente satisfecho de tal 
medicamento. 
Soy de ostodea atento s. P., • 
Juan Hermenegildo Valle. 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T — C o m p a ñ í a Infanti l de zar-
zuela, baile y v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n 
corrida. - L a Mascota. 
ALBTSD.—Compañía de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8 y 10:. 
K i ki r i -k i .—A las 9 y 10: ^¿ Estreno. 
— A las 10 y 10; L a Alegr ía de la 
Huerta. 
LABA.—A las 8; Dn Gallego entre 
Fvpi las .—A las 9; Entre miembros f a -
miliares.—A las 10: Felipe el bobo.— 
Baile al final de cada tanda y el K i n e -
tosoopio. 
TEATBO ALHAMBBA—A las 8: Me 
hace Jaita un hombre.—A las 9: A Oua-
nabacoa la Be l la—A las 10: L e tiraron 
con el perro. 
—Bai le en los intermedios. 
SALÓN TEATBO CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — O o m p a ü í a d e Variedades.— 
F u n c i ó n diaria .— Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la ion 
c i ó n . — A lasocho y coarto. 
CIBCO DE PIIBILLONKS.—Neptnno 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n diaria. — Ma-
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
E L DOBADO.— (San Is idro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
REGISTRO C I V I L . 
N o v i e m b r e 2 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 hembras, meetizas, natural. 
1 varón, negro, natural. 
DISTRITO SUR: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, mestiza, natural. 
2 varones, blancos, naturales. 
1 varón, negro, natural. 
1 hembra, negra, legitima. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, negra, natural. 
DISTRITO OESTE: 
6 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
1 varón, mestizo, legitimo. 
M A T R I M O N I O S 
D I S l R I T O N O R T E : 
Juan Francisco Valdós con Hortensia 
Martínez Valdés . - Blaocoe. 




América Plasencia Ayllóo, 6 años, ne-
gra. Habana, Alcantarilla 5. Bronco pul-
monar. 
Pedro Mario Zúñiga, 6 mesee, mestiza, 
Habana, Rayo b5 Meningitis aguda. 
DISTRITO ESI B: 
No hubo. 
DISTRITO OESTE! 
María Antonia Diaz, 9 días, blanca, H a -
bana, Jesóa del Monte 4Jtj, Bronco neumo-
nía. 
José Díaz Blanco, 56 años, blanco, Espa-
ña, Infanta 90. Enteritis. 
Juan Valdés, 30 años, blanco, España, 
Benéfica. Paludismo crónico. 
José García, 30 años, blanco, España, 
Benéfica. Caqoosia palúdica. 
Rafael Menéodez, 50 años, blanco, Espa-
ña, Covadonga. Epitelioma. 
Gerónimo Garán, 18 años, blanco, Balea-
res, Purísima. Fiebre amarilla. 
José Mera y Mera, 18 años, blanco, E s -
paña, Purísima. Fiebre amarilla. 







U N P O C O ^ 
¡Cuiínto, cuánto darla, 
oh, soberana luz resplandeciente, 
porque como soy tuyo fueras mia! 
Las soñadas riquezas de Golconda, 
los tesoros do Oriente, 
y cuantas perlas guarda la mar honda, 
y todo el oro que la tierra encierra, 
y cuanto existe en cielo, mar y tierra. 
Mas, ay, que te di ol altual 
¡Ay, que te di la bienhechora calmal 
¡Te di cuanto tenía! 
Astro, diosa, mujor, ó lo que fueres, 
ei te di cuanto tuvo, ¿qué m\» quioreaT 
F . Hodrujucz Marín. 
C o n t r a , l a to s . 
Híígaso nn cocimiento de cebada malvlso 
co y salvado; cuando oató hecho ee añada 
un puñado do flor do saúco y se hace qu-
dó otro hervor. 
Al tiempo do tomarse se echa en la taza 
una yema de huovo y cantidad suticionte 
candi. Esto deba tomarse tibio. 
Un sujeto, despuóa do tomar cafó, entre-
ga al mozo una pieza do dos pesetas. 
— Es falsa, caballero—dice el mozo vol-
viéndole la moneda. 
El parroquiano, con cara de espanto: 
— ¿Las dü¿? 
Pepita (ocho añ s) escribe á su padrino, 
que est.1, ausente. 
—¿Por qué haces las letras tan grandes! 
—le pregunta su mamá. 
—Pero no sabes que padrino es sordo? 
A n a r / r a m a , 
(Por Juan Lince.) 
Baria E. ü 
Con las letras aoteriorea formar el 
nombre y apellido de una hermosa t r i -
g u e ñ a de la calle de Neptuno. 
J e r o g l l / l c o c o u i p r l t u i d o . 
ÍA A. Alvarez, por Juan Lanas.) 
D E 
y 
O b r a p í a 80 y Obispo 101, 
C 1566 32a-25 O 
S i l l a n u m é r i c a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 2 3 4 5 G 7 8 9 
4 1 
5 2 
ü 9 3 1 2 8 9 
3 4 
1 2 
1 4 2 5 0 7 9 
4 5 
9 5 7 6 4 8 9 
1 7 6 4 5 0 7 9 
9 1 6 9 5 6 7 9 
6 2 6 2 8 4 3 2 
3 7 8 9 
1 2 1 9 
6 2 3 9 
1 7 5 9 
1 4 2 5 
1 9 
6 4 
Sustitóyanse los números por letras, da 
manera que en cada linea, horizontalmen-» 
te, forme lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Artículo. 
3 Afirmación. 
4 Nombro de mujer. 
5 Nota musical. 
6 Pronombre personal. 
7 Nombre de mujer. 
8 Preposición. 
9 Nombre de mujer. 
10 Libertad mal entendida. 
11 Para puardar dinero. 
12 Frutales de Cuba. 
13 Nombre de mujer. 
14 Idem idem. 
15 Idem idem. 
16 Idem idem. 
17 Idem de varón. 
18 Nota musical. 
19 Consonante. 
R o m b o , 
[POT Juan-José.) 
* * * , 
*í* *f *í* 4» 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
-I» «J, «J» «í» 
•í» - l * «f» 
Sustitóyanse laa cruces por letras, da 
modo de formar en laa lineas horuoutal J 
verticalmente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Piedra calcinada. 
3 Sport. 
4 Nombre de varón. 
5 Teatro español. 
0 En Vigo. 
7 Vocal. 
Soltifíionea. 
Al Anagrama anterior: 
J U A N I T A C A L D E R O N : 
Al Jeroglífico anterior: 
E S P A R T E R O . 
Al Rombo anterior: 
J 
T U L 
T A L I A 
J U L I A N A 
L I A R A 
A N A 
A 
Al cuadrado anterior: 
L O P E 
P L E R 
P E R A 
£ K A S 
Han jemltldo soluciones: 
E l de antes; P. T . Ñeras; a . de On; G U 
rooella; Pascual Bailóo. 
tafrents y Eslereolipia del DIARIO DE LA B A R Ü U L . 
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